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La sucursal del Banco de ta Policía «rotea a unos Se ha celebrado la confe-
Espana. 
o y ó ür; , ^ . . j a i ' t i t l o . c o n s e r v a d o r a n d a r e v u e l t o . P.qr 'Jo. v i s t o : a q u e l ac to e u c a n -
f í a t e r n a l de l C i r c u l o , e n que se v o t ó p a r a p r e s i d e n t e a l s e ñ o r 
U Ü h a s u r t i d o ios s a l u d a b l e s e í é c t p s de u n i ó n y d i s c i -
h u b i e r o n de d e s c r i b i r . Se h a b l a d e l d i s g u s l o que s ien-
mov. y 
l ^ l i e z Guerra , 
fe qiie se 1108 
i,. ¿I pai'liilü conse rvado r u n t e la. a c t i t u d de l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; que 
¿resume de jefe y hasta c o t i z a en el m u n d o p o l í t i c o l a i n f l u e n c i a que t a l 
Úr'go proporciona, s i n h a b e r s ido ( e s i g n a d o otra, cosa qrte p r e s i d e n t e 
un Cí rcu lo , no gene ra l en Jefe de l a t r o p a c o n s e r v a d o r a . 
En concepto de l p a r t i d o , e l n o m b r a m i e n t o del q ü e ' h a de d i r i g i r l e ha 
,|e hacerse en u n a a s a m b l e a m a g n a , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s de p r o v i n c i a s . 
^w^vwvHvuuH^iiscursos, banquete y es pos ib le que ba s t a a l g o de c o h e t e r r a v o l a d o r a . 
Sin embargo, noso t ros poseemos l a f ó r n i u j a , que cedemos ' g r a t u i t a -
diente.al s e ñ o r S á n c h e z ( ¡ u e r r a , p a r a que e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r se 
Í O H A J m i é s t r e suiuiso a su m a n d o , lo aca te , l o r eve renc i e y h a s t a le o f r ezca u n 
| v i U« Biomeníije. 
i - a . f ó r m u l a es bien s e n c i l l a . R e ú n a e l - s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a e n su 
•NGLATERjHdouiicilio a los revol tosos de l p a r t i d o — n o s a t r e v e m o s a a p o s t a r que t o -
dos, ellos son cac icue los s i n idea l e s s e c u n d a r i o s , t a les c o m o el de •defen-
c o n pas tas , l i c o r e s 
la Ctíinjpíifiii 
nceso,. |1(,v,; 
('011(106 (pie ñi} 
' • ' • ' ' • i ' ' Ja muerte 
ó n del i 
K A bOpi/in^H'108,. (:'"ÜS > " " cV'cu;ut51us SIU " « e a i e s secuncta-rlos, t a l e s -
sal ido |»ár:i." ||Bl,;,'<,os i"t,-,r('Sí''s (lel l,aí-s—.v ' d e s p u é s de o b s e q u i a r l e s o 
COJI i')|ij'p|n°B''llill,all0-";- c i i^i l ' es,ils s e n c i l l a s p a l a b r a s : 
"el I I I T - M I U I » ' , * .-Se-f»ores, l a c r i s i s es i n m i n e n t e . M a u r a se va v el (wesijdp 
i si res fie | y 
R R L TI!.Vl¡A,|(i 
nenl.;i do una 
•I mí mero de I 
nvií I irse 
RECIOS 
yes de | 5 | | | | 
l a! r-1 día 7 d 
y l e n g o n o t i c i i 
SBe;:cu las consul tas casi todos los p r o h o m b r e s a c o n s e j a r á n que i 
vu pobierno. De m a n e r a es que c o m o s é que ustedes no r e s p e t a n n 
[atnra, sepan que estoy d i spues to a p r e s c i n d i r de ustedes p a r a los 
foejos que a l iora t e n g a que c u b r i r . 
aGóiiio que ellos no re spe tan su j e f a t u r a ? H a b r á p ro t e s t a s de a 
de fidelidad e terna . Acaso o l g u n n de a q u e l l o s ex d i s i d e n t e s , e n 
hiplo de p a s i ó n , ofrezca a l je fe su r e t r a t o y u n m e c h o u c i t o de pe lo . . . 
biiHnns apar te , lo que e s t á d e i n o s t r a d ó es que el p a r t i d o conse rva -
Ir está descompuesto y que los e n r e d o s y las h a b l i l l a s de ahora , n a c e n 
•¡recjsai i ie i i te del c o n v e n c i m i e n t o de (pie no son l iada, c o m o p a r t i d o y que 
** Gobiernos h o m o g é n e o s no v o l v e r á n . # 
o- h 
eUt-
m o r 
u n 
A y e r d i e r o n c o m i e n z o los t r a b a j o s 
de r e p l a n t e o e n el a n t i g u o s o l a r d 
P r a d e r a p a r a e l e d i f i c i o s u c u r s a l 
de l Raneo de E s p a ñ a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a s o b r a s 
se l l e v a r á n c o n g r a n a c t i v i d a d , pues 
l a p r i m e r a e n t i d a d b a n c a r i a de I i 
n a c i ó n t i ene i n t e r é s e n que a q u é l l a s 
, se t e r m i n e n l o a i d e s pos ib l e . 
(WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^A^VV \ | 
El barquele d« lus bioloinatos 
Interesante discurso pro* 
É i nunciado por el Reí?. 
M A D R I D . 2 ó . — E n e l h o t e l Bit-/, se 
v e r i f i c ó el b a n q u e t e de l o s ó f i c i a l é s 
d i j d o m a d o s , c o n as i s t enc ia dfi S u 
M a j e s t a d el R e y , que v . - d í a u n i f o r -
m e de c a p i t á n g e n e r a l . 
A los postres Sé l e v a n t a r o n a b r i n -
d a r el c o r o n e l l l n i z T r i l l o y e l te-
n i e n t e coroné"] s e ñ o r .Mateo. 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r l.a C i e r v a , 
e n s a l z a n d o ;i la i ' a f r i a . a l E j é r c i t o y 
a l R e y . 
P o r ú l t i m o se l e v a n t o (j h a b l a r S u 
M a j e s t a d el P.ey, ( ¡ n i e n se e x p r e s ó 
e n (os s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
S e ñ o r e s : l ' o r ser e l je fe s u p r e n i o 
del E j é r c i t o de m a r y t i e r r a , c r e í q u e ' 
era y o q u i e n t e n í a qife h a c e r la 
u n i ó n de a q u e l l o s que t r a b a j a n , v i -
v e n y m u e r e n p o r ' l a P a t r i a ; pero 
L Z i A R A G O Z A , ' 2 » - . D e s d e hace , d í a s 
l a P o l i c í a de Z a r a g o z a t e n í a : i j r e p a -
•rada, l a c a p t u r a , de t res c a r t e r i s t a s , 
que e s t a b a n f ichado*; en esta C o m i 
s a r í a como j i e l i t i r o sos y que se h; ; 
I l á b a ñ en C a l a t a y u d . 
' E n l a m a d r u g a d a l í l l i m a bar ios 
guaí -d ia , . s se p n s i e i ' o n en acecho > 
c u a r l d o f u e r o n v i s t o s , se les d i ó 
a l t o . D o s f u e r o n de t en idos ; pero ¡ i 
t e r c e r o h u y ó . L o s g u a r d i a s s a l i e r o 
en su p e r s e c u c i ó n e h i c i e r o n v a r i o , 
d i s p a r o s , que p r o d u j e r o n g i ' a n a la r -
m a e n e l v e c i n d a i - i o . E l f u g i t i v o n o 
p u d o ser c a p t u r a d o . 
iLos dos d e t e n i d o s h a ñ s ido t r a s l a -
dados a Z a r a g o z a . 
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J'ng asesinos del ienor Dato. 
iiiiigifefis 
ta. fiara IÍI 
i s t é s . 
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ca, que tan 
i a .la üpiniúiif 
h a entrado on 
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i muy a ( M | 
formar Góbi 
le un mm 
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q t r o s lo h a b é i s hecho todo , p o r q u e 
i n t e r r o g a d o 
IL CRIMEN & E M A U D E S D E U N A T E N T A D í 
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I P E I 
iad donúw 
es eondena- Ha üiieKo a ser tíeleniía 
taíDi " l l o v ha. c o n t i n u a d o M A D R I D , 2^.-11 m h a c o n t i n u a d o 
' lAu .bencn , de esta cor te la vis- el exanu n de tes t igos a Consecuen-
" Causa ^ S " i d n po r a ses ina to c í a del a l e n t a d o c o m e t i d o a ver con-
" i " niño en el a l to de M a n d e s . 
| dicíí'i sentencia, s iendo conde-
W 11 ' 'muerte 1-ablo A r c o s y su 
t>m'- Enea'rnaca.n absue l t a . 
| W _ S m j A c ? 0 N E N P O R T U G A L 
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¿ o . - P r o c e d e n t e de 
aÜ0 u este p u e r t o u n 
b m a r o i o v i f i i o n ue 
r " n i ' innbo a Poa-tu-
t r a u n c o n t r a . t i s t a de o<bras. 
L a nov ia , d . l a u t o r t l e i a t e n t a d o , 
que f u é l i b t r t a . d a anoche , ha, s ido 
fray deten/ ida n u e v a m e n t e . 
E s u n • ' n u j e r casada , s epa rada de 
su m a r i d o , que se e n c u e n t r a en A m é -
r i c a . 
¿ S U J C I D J D . D E U X C D M P I d C K ? 
EJ s u b s e c i t r t a r i o t ío l a G o b e r n a . c i ó n 
ha. mani fes ta .do q i i e aíl l l e g a r el t r e n 
m i x t o de la l í n e a de M . / . , . \ . al k i l ó -
m e t r o o, el m a q u i n i s t a ( b ' t u v o el c o n -
v o v p o r q u e . o b s e r v ó " q u e en la, v í a se 
bai laba, t e n d i d o u n h o m b r e : 
C u a n d o f m r o n a r e c o g e r l o ' v i e r o n 
que e r a c a d á v e r , y a su l a d o h a l l a -
r o n l í n á p¡>i 'oia " S u l r . 
TodaN la,s feefias c o i n c i d e n con l a s 
n i n g u n o que l l eve estreTTas de c i ñ e o 
p i cos 0 fa ja de E s t a d o m a y o r h a de-
j a d o de es ta r a, la a l t u r a , d e b i d a en 
, n i n g u n o de los s a c r i f i c i o s que se l e 
h a n e x i g i d o . 
L p s n o m b r e s de e l los son las p r u e -
bas m á s fehac ien tes . E l g e n e r a l X< -
v a r r o y el c a p i t á n A g u i r r e son esos 
a que m e r e f i e r o . 
C u a n d o se l l e v a v e i n t e a ñ o s de 
Jefe s u p r e m o de l E j é r c i t o , b i e n se 
conoce el a lcance de lo que de esos ' 
h o m b r e s se puede espera r . 
S é que me a y u d a r é i s en la. I r a n s -
f o r m a c b ' m que E s p a ñ a d e m a n d a y 
que s a b r é i s m a n t e n i o o s d e n t r o de 
lo s l í m i t e s que m a r c a v u e s t r o j n r a -
r n e n t ó y la p r o m e s á hecha, a v u e s t r o 
R.ey y a l a d i s c i p l i n a m i l i t a r . 
Don A l f o n s o t e r m i n ó , su d i s c u r s o 
con v i v a s a E s p a ñ a y a l E j é r c i t o , 
que f u e r o n con te s t ados e n t u s i á s t i c a -
j n e n t e . 
\ /VVVVV\WVVVVV\^AAA.WVVV'VV^VVVVVVVVVVVVWVV' i 
L A E S P O S A P E R F E C T A 
: . M L \ i D i n i . D , " 2 5 . - ^ E i juez, espec ia l se-
ñ o r Esca l e r a , que e n t i e n d e en este 
proceso, se ha pe r sonado h o y en l a 
c á r c e l de m u j e r e s p a r a t o m a r decla-
r a c i ó n a Ruc i a C o n c e p c i ó n . 
A l s a l i r de la c á r c e l e l s e ñ o r rEsca-
' l e r a se n e g ó a h a c e r m a n i f e s t a c i o -
nes, pero p u d o a d v e r t i r s e que s a l í a 
m u y sa t i s fecho . 
E l s e ñ o r E s c a l e r a 
C r a b i e n a X i c o l a n . 
A - p e s a r de ser m a ñ a n a d i n fffSjtivó, 
se p r o p o n e c o n l i i . u a r l a s d i l i g e n c i a s 
e n c a m i n a d a s a a v e r i g u a r l o d o lo re-
l a t i v o a l a l q u i l e r del l o c a l de la C i u -
d a d L i n e a l , d o n d e e s tuvo g u a r d a , d a 
l a m o t o c i c l e t a que o c u p a b a n ios au-
to re s d e l a t e n t a d o con t ra , el s e ñ o r 
D a t o . 
a^vvvvvv\wvvv^^^a^wvvvvvwvvvv\•vv\•v^'v^'vvv^^^ 
E L D I A E N S E V I L L A 
D'M.OCXE . — E s ü i m a ñ a n a b a r í 
l l e g a d o e l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s , 
M r . L l o y d ( i e o r ^ e . y el p r e s i d e n t » 
del C o n s e j o , d o m i n i s t r o s , M r . P o i n -
c a r é . con ob j e to de c e l e b r a r la, aniLU' 
c ü u l a . c o n i f e r e n d a . 
A las :;. K) de la, t a r d e s a l i ó .Mr. 
¡ ' ' d n e a r é def p a l a c i o ' de la Subpre^ 
t ac tu ra . . dondi'e é s t a se c e l e b r ó , r e g r e -
s a n d o a P a r í s . 
A las siete y c i n c o m i n u t a s l o h i z o 
' • I m i n i s t r o .de l i i i d a l e i T a . e m b a r c o r i -
do en la E s t a c i ó n m a r í t i m a c o n n im-
bo a L o n d r e s . 
Sé sabe' que el c o n M i n i c a d o o f i c i r i l 
f u é r : d a c t a d o a n t e s de t e r m i n a r la. 
n nfei 'eneia . 
M r . L i o y d Ceorgo h i z o e n t r e g a 'íft» 
^•ste a los p e r i o d i s t a s ingleses 'que, / le? 
a c o m , i ! í ) ñ a . b a n . 
"M.r. Poincar.- . d i p la. r e f e r e n c i a ic-
d; •lada, a l o s re.pre^enta.ntes de ' l.a 
P n m s a f rancesa ' en e l v a g ó n q u e le 
c o n d u c í a a P a r í s . 1 • 
L a nota, fac i l i ta .da d i c e a s í : -
T-o.s i n i n n r i s m i n i s t r o s de Eranc ia" 
e T i iu la ien-a , h a n e x a m i n a d o dii'-anic 
I r é S h o r a s c o n eil m á s a.mistoso s-
l u ' r i l u las d i s t i n t a s cues t iones p i n n -
t á a d a s y que' h a n ' d é r e s o l v e r e en la 
Con!erenci;i de G é u o y í i . • . • 
P o m - n de m a n i h " « t o la ne.cesid ' d 
de e v d a r . c u a n t o nueda, ' s i g n i f i c a r 1 i n -
f.iT.miv'a'n en la Ri>-¡eda(l- de, las N n -
cicau - , a>' í r o m o la de r e spe t a r • ¡o* 
i r ót.;!,.•.•. f i n í ' ü t l o s i n P a r í s d(vsiniéB 
de l a i;az. . • , . . ^ .m , 
¡Se b - ' a •oiabnlo n o t l í V a r a l m i n i s -
t r o i t a l i a n o m " 1 l'1 C o n f e r e n c i a se "ce,-
l e i - r a r á ó í a l l l de a l n á l . 1 
Lrvs • r ió > l i n a n ae rns se r e u n i r á i í 
j», L o n d r e s a n i - s di? «.m fecha . 
! a n o t a t e r m ó i a d i c i e n d o míe a m -
b n * rr¡,in;rn\s _ i n ó i i s t ros eonv i n i e r o i i 
P „ „-,; , .-(ene-- n n n p^f r^cTn cobd.mTT--
.•¡.'..•i cu t i ré F r a n c i a ' C I n g l a t e r r a . 
E N B A R R E D A 
Brillante bai le te trajes. 
• e l C a s i n o d e l 
p r i s i ó  d de u n o de los. ( ¡nr 
t r e - o r díe 
A l c á z a r . 
a i ioe!a 
e n c a r 
a c o m p i 
r á d o de 
i 
Kwe 
j uega liM 
, rs niío!" 
e ta igui i i^f 
Jativo^ I» ! 
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que falleció en Celaáa de los Calderones (Reinosa) 
WJ, e l 2 8 f e b r e r o d e 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
^ R H V 0 1 1 Bn9e, ' m * E L I G ^ I A ? m ñ I R E N E ; I L I I O S P O L Í T I C O S Í I O Ñ A 
•J'ijj«. fle eéüs de IVIarlínez. don Pedro Pérez líemaur y don José 
'"jo Fernández; íiermano, don Pedro IVIarlínez de los Ríos (pres 
í*5,15 nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUE6BN a sus amistades se slruan encomendarie a 
Dios en sus oraciones ? asistir a los íunerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán el mar.es 
<Ha 28, en la iglesia parroquial de Celada de los Calde 
roses, íauores a los que quedarán agradecidos. 
as 
C o m o el 
como el 
Él reloj, el caracol v el eco 
Si n o es esto b u e n l i u m o r que v e n -
ga D i o s y l o ' vea . 
C o p i a m o s del p e r i ó d i c o f r a n c é s 
« L a C r o i x " : 
" A l g u n o s d i a r i o s ingleses d a n 
g r a c i o s a d e f i n i c i ó n s i g u i e n t e de 
per fec ta esposa : 
Debe ser. d i c e n , c o m o " u n , 
l o j p ú b l i c o , c o m o el c a r a c o l 
e l eco. P e r o no debe bace r 
r e l o j , . n i . c o m o el c a r a c o l , n i 
eco. 
V é a s e la eNplicacioii, del e n i g m a 
Debe ser c o m o u n b u e n ^ e l o j 
b l i c o . en c u a n t o a la r e g u l a r i d a d 
é x a c t l t i í d ; p é r Ó no debe b a l d a r 
alto (pie la o i g a n desde la ca l l e ; co-
m o a'l r e l ó j . 
J )ebe ser como el c a r a c o l , p r u d e n t e 
y apegada a su casa: pero no debe, 
eoino el c a r a c o l , l l e v a r e n c i m a toda 
su r i q u e z a . 
b'iiialnienle, debe.' c o m o el eco. 
t e s t a r c u a n d o de b a b l e n : pero, a l 
v é s d e l ' e c o ; , no debe o b s t i n a r s e 
dec i r s i e m p r e la iTI t ima p a l a b r a . » 
vvavv^v</vvvvT^v*\vvvvvvvvvv\xv^ 
T o d a lo c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
director,, A p a r t a d o de Correos , 
1 ü ú m m 62* 
Llegada del ex minisíro 
señor Goicoecliea. 
B A X n l d ' T E l U A U I l i S T A 
^ E V I U . A . ^ . - i l a , l l e g a i l o a e s t a 
c a p i t a l e l s e ñ o r ( io icoecbea , cpie v i e -
ne para, a s i s t i r a l b a n q u e t e que l o s 
m a u r i s t a s se p r o p o n e n c e l e b r a r pa -
r a f e s t e j a r el t r i u n f o o b t e n i d o , e n l a s . 
pa sadas e lecciones m u n i c i p a l e s , 
L A I X F A X . T A l . l I S A F K L I C I T A D A 
L a i n f a n t a d o ñ a . L u i s a ba s ido b o y 
m u y f e l i c i t a d a con m o l ivo de • i-cle-
b r a r su f ies ta o n o m á s t i c a . 
I n f i n i d a d de personas d e s f i i n r o n 
por Capitanea geuei-a i . 
L a i n f a n t a c o n t i n ú a a t a c a d a de 
g r i p p e . 
( ú g a n i zado - p o r 
b l o de B a r r e d a , y en los e l egan te s 
s á l o n e s del m i s m o , se c e l e b r ó a n o c l n t , 
' u n b r i l l a n t e ba i le de t r a j e s , que re^ 
Síilt'Ó a n i m a d í s i m o . 
C o n c u r r i e r o n , c o n o r i g i n a l e s y cos-
tosos d i s f r aces y ves t i dos de socie-
d a d i e l e g a n t í s i m o s , p rec iosas s e ñ o r i -
t a s de B a r r e d a , T o r r e l a v c g a y - S a n ^ 
t a n d e r . - ". . . . • 
N u e s t r o s r e d a c t o r e s , . i n v i t a d o s es-
p e c i a l m e n t e a l a a r i s t o c r á t i c a ' f i é s t a * ' 
r e g r e s a r o n a l a R e d a c c i ó n cerca de 
las c i n c o de la. m a ñ a n a , T ranspo r t a^ 
dos , a l a v e l o c i d a d que é l a c o s t u m -
b r a , p o r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o - y. 
m o t o r i s t a a c r e d i t a d o A l b e r t o H e r á 
n á ndez. 
p e b i d o a l a . h o r a en que a q u é l b i K ) 
l l e g a r o n s ó l o nos es p o s i b l e d a r r > -
t a s n o t a s de la, b r i l l a n t í s i m a y a r t í s -
t ica , t ies ta , p r o m e t i e n d o « a - u p a r n o t v 
e l m a r t e s e x t e n s a m e n t e de i k m i s m a . 




Teniente coronel del 5.° batallón de volontarlos de la Habana 
C O M A N D A N T E K E T I R A D O 
Falleció en Corvera el 28 de febrero de 1921 
A L O S 64 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
P . I . P . 
re-
e n 
Sus hermanos, don Francisco (ausente) y doña Nlca-
nora; hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amistades asistan a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán en Quintana de Toranzo el jueves, 2 
del próximo, a las diez de la mañana, y misas en 
Torrelavega y Corvera, con el mismo fin; favores 
por los que quedarán reconocidos. 
Torreiavega, 25 de febrero de 1922. 
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o s 
C i l 
R E U N I O N I M P ü r . T A X T E L o s c o n s e r v a d o r e s se m u e s t r a n ( l is 
O, '25.—.Hoy, a l a s d iez y me- iguataidois p o r l a fo . rn i a en que. el. se-
a io-iio-v Sá. i i iohez ( !mor ra se a b r o g ó 
l a h i r a , á é p n r l i r l o . 
Di.cen, q u e se h a d e b i d o 
muí, asa .ni i i lea . a l a que h u b i e r a n 
ajsls.lido i•(•.spreiseinl.ajit.es de p r o v i n c i a s . 
T a i m b i e i i op-iuan los c o n s e r v a d o r e s 
(|ue "él s e ñ o r S á i i e i i e z G u e r r a h a de- ^ r * ^ 
h i d o ( l i n i ü i r efl c j i r g o d:e yi re si den te 
d e l Congreso , p u e s c r een -que o h r a r 
dió o i r á , ina.iKM'it es l a h o r a r p o r l a r u í -
U N A 
1MA1DB 
Ú&Qi de l a nKi.ñaiia., se r e u u i i j en el 
M i i n i s i e i b ) de La ( h i e r r a . La J u n t a de 
Dieiferiisa d e l R e i n o , p r e s i d i da , p o r o! 
R e y . 
Aéif-licnai la.s pcrsi:.,iia.lid;(.des de, 
cos tunubr i ' , t i pEypi tán dte n a v i o s e ñ o r 
B a r r e r a ; y el g é n e r á l w e y l e r . 
L a J u n t a ci ' i i l iuiir» pil ejcanien d>' 
l a s CU.t'StioiU'S |n;ili.((:i(Miti'S. . . , 
E N ( i i d l E R X A C l ' ) . \ 
E l coi ixt i ' de Goellp die PoEt i iga l n í a - na, clel p a r í i d o eonservaidor." 
n i f é s t ó a. los. p.-rio-dislas (pn- i n d i i a | , ( )S IMK l Y E E T O S 1)1", CA.MIU) 
r e c i b i d o u n o f i c i o d r l S ind ica . lo ele Todpik los n i i . i n s l ro s - ba.n e o i i i c i d i d o 
•P.«ñarrr.-ya. c o n el a.na r d n de n - b a j a r (MI, c l u i l i r d a r d e t a l l e n de. Ins p royee -
l o s j ó m a l e s ,sUipie.riores IÍÍ 10 p é s e l as. j ( ,s , i t ' l s e ñ o r Oamibí». a, pe í ¡ c i ó n de 
M A U R A , E N l ' A l . A C Í O ésife, (p ie desea que n o se h a l d a de 
E l s e ñ o r .Maura , c s í u v n csla. m a f i a - 4%oa baisla, que h a y a n s ido p r e s e n t a -
m i • e n P a l a c i o (ieh-.padiando c o n el dos a, l a s C o r l e s . 
Reiy. I N A N O T A P E E S T A D O 
P r e s e n t ó a la. firma,' de l M o n a r c a E n el mi in i ' s l .e i io de E s t a d o so h a 
•;un d e c í e t n a b r i e i i d . n la. s e g ü i l d a le- f a c i H i a d o una . nula . dlctendiO (pie a, 
g i s l a l u r a l do la.s C o r l e s y ó i m n o m - t^iuisa §& la c r i s i s i l aha .na , se a p l a -
hra .ndo p r e s i d e n h ' del. Senado a l se- y.u.;l aag-uiuiis d í a s la, c ( d c h r a c ¡ ó i i de 
ñ o r . S á n o h e z (te T o c a . h i , Ci i i l V i r n e i a I n i o i nacini ia . l do Gé-i 
E l s e ñ o r M a u r a . mani lV-sir i que la. n o v a . 
V iccp rc ' ddene i a , y a n c l a r í a s de la. X i ' i ^ V ' o M ' . O Y E C T O D E G A T A S -
alta. C á m a r a , s e r á n Oicuipiadas pVu- las T R Q 
m i s m a s p-irsmia.s que cu la. l e g i s l a l n - ] , ; , , &\ Consoijoi de m i n i i f t í r o s ce leb ra -
r a a i n t e r í o r . d o a.ver se ' d e i l i b e r ó de len lda .mente 
im.pres io i ic< que se l i e n e n respecto 
del rescate de los p r i s i o n e r o s sb í i op-
I ¡ m i s l a^. 
I ! d í a i r1 o de ma.rzo exp i ra , e l 
p l a z o d a d o a Abd-i, l - K r i m . p a r a que 
H ' .v ine l a ( m í r e g . a de los p r i s i o n e r o s 
Si p a r a ese día . no lo h a r e a l i z a d o , 
a l s l m i i e n i e e i - n i e n z a r á n las ope ra -
c iones . 
C D M I N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 25 .—En el m i n i s l e r i o de 
la, C.uei ia, se ha. f a c i l i t a d o el s i g u i e n -
c e l e b r a r t e ^ n u n i c a d o o f i c i a l : 
" S e g n n ] i .ar t ie ipa , el a l i o í -omisar io , 
e n . l o s t e r r i t o r i o s de C e n i a . T e l u á n , 
M c i l i l l a y La , raeho, n o o c u r r e n o v e -
Landm es gmllolinji 
E l r e o c o n s e r v a h a s t a 
h o r a s u b u e n h u m o r . I t í f l 
UN" l ' A N O l ' E T E 
A b M l R I D , ' ¿ ' i . — I h ; y SS c e l e b r ó e n 
es ta Cor t e u n banque te de jefes y 
o f i c i a l e s q m - han. s ido despinados a 
Ma i - ruecos . 
íVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVl\^/VVyVVAAa/\^/^^ 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Dice el conde de Gabarda. 
C í i N S E l d DI ' . M A Ñ A N A 
isepi de. n i i i i i s l r n s anime.: 
c e l e b r a r á en el (10-
E L 
El . C o n s r j n . 
pa i a ma na na 
m i c i l i o del s e ñ o r M a u r a . 
S e r á m u y extenso , e r e v é n d i e - e qp 
n o se t ' rmina.ri'i. el r s i n d i o de la ti 
b o r e c ó n O m i c a que el C o b i e r n u l i e n 
e l p i ropiósi fo de p r e s e n t a r a. las Cm 
tes. 
V I S I T A N D O A M . M ' R A 
H o y e s t u v i e r o n en el d o i n i c i l m di 
j e f e del C o b i e i n o Ins sefau-í s C a m b 
y S i l i ó , c o n objel i» de eele 'nrar u n 
conferencia . . 
L A S R E C n M . I ' i ' . N S A S . 
Se. eonn nla, i n u e l n i el a.eiierdo t o - ¿^j 
m.aido po.r eil G o b i é i ' n o de repa'dducir 
í n t e j í r a i m e n t e el proAceb. de t'ecojm-
|>e,ii'sais m U l l a r c s , . - i b ien se cb&e que 
n ú se le d a n i p l e fereneia . 
L O S C f í N S E l i X ' A D O ü E S . D l S í . L S T A -
D O S 
I V V V V W W W V V V V V V V V W W Í ' W W V V V V V V V V V V V ^ 
E l doc tor M O R A L E S 
paspen d o su c o n s u l t a ha.sla, él lunes , 
fséis de ina.rzo.-
ai br.e t I p r i i v e c t i ) de C a l a s l r o . 
E n e l (pie n n i ñ a n a SO celebr 
c n n l i n u a . r á . SU (•xa.nren 
la.m-
poeTi 
c u s i p n . 
E l m i n i s t r ó de l l a ' ' i r n d a , e n l i o n i b 
qilíe a--í ciann b a v u n a lev de exprn- ! 
—jNTo t e n g o e 
c i r m e q u i é n es u s l e í 
E l g o b e r n a d o r c i v i l c o n f e r e n c i ó anoche a l u d i d o e x h o r t ó 
c o n l o s p e r i o d i s t a s a l a h o r a de costura- " ,-• 
I r é . ^ • TT . . . 
L e s c o m u n i c ó en p r i m e r t é r m i n o q m , tií 
r e s p o n d i e n d o a l a ca r ta r e m i t i d a p o r é l , 
h a b í a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l g o b e í -
r a d o r de B i l b a o , s e ñ o r R e g u e r a l , de c u y o 
j t o x t o nos o c u p a m o s en l a s e c c i ó n de de-
¡ p o r t e s . 
D i j o l u e g o que h a b í a negado a u t o r i / a -
jjción a l o s o b r e r o s de L a P e n i l l a p a r a l a 
j e l o b r a c i ó n de u n m i t i n p r o y e c t a d o pa ra 
[hoy y en e l que i b a n a t o m a r p a r t o ela 
c u e n t o s de esta c a p i t a l . 
A ñ a d i ó que s i g u i e n d o l a n o r m a esta-
¡ b l e c i d a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en p e r 
1 ñ u t i r e l que se r e ú n a n d i chos t r aba j ado 
i;i es p a r a t r a t a r y d i s c u t i r de sus asuntas 
[de o r d e n i n t e r n o , p e r o n u n c a en f o r m a 
(de m i t i n y , m u c h o menos , t o m a n d o p a r 
[to en é l e l ementos e x t r a ñ o s . 
P o r ú l t i m o , hizo saber a los represea 
l iantes de l o s p e r i ó d i c o s l a a u t o r i d a d c i 
¡vil (pie h a b í a ce leb rado s e s i ó n l a J u n á i s 
Y E l i i S A i L L E S , 25.—A l a s seis y c u a r t o de l a n í a ñ a ñ a f u é 
L a n d r ú , e l c u a l r e c h a z ó l o s s e r v i c i o s d e l c a p e í l á n . 
A l v i s i t a r l e e l p r o c u r a d o r d é l a \ . i u s t i c ¡ a , d i j o que n a d a t e n í a 
c l a r a r . • . • ; - . 
E l c o n d e n a d o , d u r a n t e .sus ú l t i m o s m o m e n t o s d i n p ruebas de 
s e r ó n i d a d . 
U n e o r d m i de t r o p a s r o d e a b a l a p r i s i ó n , i m p i d i e n d o a.eeivar.sc 
m i l l a r e s de c u r i o s o s que h a b í a n a c u d i d o u l i l i / a . n d o toda, clase ( í ^ j 
d é J o c o m u c i d n . 
A l a s 5,45 de l a m a d r u g a d a , e l c o n d e n a d o , que h a b í a , pasado |a 
l i a s i a n t o a g i t a d p , f u é desperta.do p o r , e l s u s t i t u t o del p m c u r a d o r ^ 
de la, R e p ú b l i c a , e l c u a l e n t r ó en l a c e l d a a c o r a j l a ñ á d o del defens 
L a , n d r ú . 
El s u s f i l n t o d e l p r o c u r a d l a ' g e n e r a l d i ú a L a n d r ú un sihiVi 
el h o v h b f ó , d e s p e r t á n d o l o . 
E l c r i m i n a l se i n c o r p o r ó y (b indoso cuenta . Se la. s i t u a e l ó n 




co o o  ¿ T e n d r í a , u s t e d 
a l r e o ' a que t u v i e r a , v a l o r "y en tonce 
exclai i 
l ad 'lo I 
T-'||H1MI ¡ 
noces i la . ya. ( 
m i n n e i o s i d a d 
v a b ¡ r i o u m t o corno y o u o 
Se h i z o la, « t o i l e t t e » c o n g r a n 
eahe l io y ] a b a r b a . 
M i e n t r a s que so r e a l i z a esta, o p e r a c i ó n , L a n d r ú so d i s l r a j o 
do c o n los presentes , espiociahnente con su a b o g a d o defensor, 
¡¡¿dijo : 
S i e n t o m a e s t r o habe ros d a d o a. de fender una. causa t a n nir 
la. mía . . 
Í E l f i s c a l l e p r e g u n t ó que si t e n í a a l g u n a cosa que p e d i r 
ina, v o l u n t a d , a lo que c o n t e s t ó i m p e r t u r b a b l o el r e o : 
— M e asombra , do, u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a , que l a l e y permita ha-
a, p r e g u n t a , a u n h o m b r o que no per tenece y a a l m u n d o do y 
y el verdugo le. portá 3 
'"'nblan. 
'i qai| 
*''''- c o l 
como 
el s 
pu í -n iea , 
rizaíisi©-' 
de ¡a l su 
Riñ I 
en eslo pi 
I m i n i s t r o 
crue 
¡Oí. 
Se c o n v o c a a . j i m i a . gel^&l'aJ extii-a-
O l ' d i m r r i a para, el d ía , p r i m e r o de 
m a r z o , ia l a s '.seis do la. l a r d e , con ob-
j e t o de p r o c e d í a - a l a e l e c e i ó n i o l a l 
í l e La . lu ida , d i n e l i v a . po r lia.her d i -
m i t i d o l o s s e ñ o r e s qm- les cor respon-
d ía , c o n t i n u a r y . r e n u n e i a r sus car-
gos los elegiidos en la. J u n t e g e f i é r a l 
celebrad;. ', el d í a i.'."', dcil ai lua . l . 
S a n t a n d e r , ¡24 de febiiero d« V.'i22.— 
I 'd s e c r e t a r i o , Fcr i io t ido H o l i v a r . 
d ó u fórziOfSá per ca.Uisa d é n i i l i o a d » d e E s t a d í s t i c a p r o v i n c i a l p a r a aco rda r e l 
í c e n s e de p o b l a c i ó n e l decenio de 1910 al 
1920. 
D e c r e c i e r o n en p o b l a c i ó n , en p r o p o r 
¡ción m a y o r . A s t i l l e r o , Castro U r d í a l e s y 
iRuesga, en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A s t i l l e r o , en 724 hab i t an tes de hecho y 
'435 de derecho. 
Castro U r d í a l e s , en 677 y 637, r e spec t i 
vamente . 
Kuesga , 379 y 393. 
L o s a u m e n t o s m á s i m p o r t a n t e s han 
s ido en Santander , T o r r e l a v e g a , Re inos a, 
a n t o ñ a , Caraa rgo y ot ras . 
E n nues t r a c a p i t a l e l a u m e n t o f u é de 
7.423 vec inos de hecho y 10.510 de d e r á 
'che. 
T o r r e l a v e g a , 3.386 y 3 J í o , s i g u i e n d o 
¡ R e i n o s a , S a n t o ñ a y C a m a r g o . 
E l t o t a l de hab i t an t e s e n l a p r o v i n c i a 
en l a i O , era de 337.000 d e derecho y 
derecho y 302.000 de hecho . 
E n 1921/, 343.000 de derecho y 327.930 
de derecho . 
S e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s se ca lcu la 
en IO.OIJO l a c i f r a de i n d i v i d u o s que s e ' 
e n c u e n t r a n fue ra de l a p r o v i n c i a de San-
t ande r . 
L . B a r r i o y C . * — B a ñ e r a s — M . N ú ñ e z , 7 
' V W W V O W V V V V V V V V V V V W V A W M ' V V V V V V V W 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
ovee ln debe anfo-
p a r a equ ipa ra rLa? 
es (pie del i a l l d e n 
ami i i i i a r annen tos e s t é n exp.n s-
tos, a, que el Esta.do venda, sus f i n e a í 
ail t i p o con. que a l l í l i g n n m m á . s u n 
a u n e nlo: d e l 25 p o r ÍVÁI. 
l í a can-si i d o ipiés-lma, i in i iprcs i ih i el 
a l i e r cpie los co-iein'va.dores se nrues-
I r a n c o i i l r i i . r i c s a, esta, propan^sla del 
i n i n P ' t n i de llaeiriHla:, que t i ende 
a l v e r d a d e r o san.ea.mii 'nlo de has iu -
gr i es del e r a r l o p l i b l i e o . 
\íVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV^A^^vAAA^\^/VV^ 
da de costureras. 
d o i n i i ' i 
l ' l a / a 
tetiéen 
en 
socaául do esta. A,so-| 
1 l a s Escue las , n ú 
nibi'i'i sesi ihi de c i -
i t e estos d í a s de 
y m i e d l a a nueve 
b s e q u i o a l a s j óVe-
e d e S i n d i c a t o . E s 
de e-.p.c.ra.r que I r n i e n d o é n (menta. 
. I I n t e r e san te p r o g r a n r a do que sé 
dimpone, .pnsen u n a s b o r a s m u y a g r a -
daMeme-nlo . 
Las aS(Mdii.(!«u pueden d i s f r u t a r df) 
d i e b o es|;ect.ácui](> s i n neees idad de 
í nv i iac i 'Mi . 
^AAA^WVO^'VVVVVVVVXAAAA'VVVIA.VVVWVVVVVVVVVVW 
E n el 
e i a e i ó n , 
B W O 3, 
ni ma iégra . l ' o 
( ! na v a l , di 
de la. no (di o 





L u e g o 
los que le 
V i e n d o que e n t r a b a é l v e r d u g a y sus a y u d a n t e s s( 
5 r o d e a b a n , oxc l . amando : 
q u i e r o h a c e r e spe ra r a, osos s e ñ é r é s 
o i s a . 
( l i r i ' ^ í 
y p o r eso no me dctéiÉ 
L A E J E C U C I Ó N 
'A l a s sois on p u n t o s a l i ó e l c o n d e n a d o a l p a t i o p ú b l i c o , detenióndo. 
so, l i n o s i n s t a n t e s e n e l u m b r a l de t é p u e r t a . 
L a n d r ú i b a t o d o r a p a d o y l l evaba , c a m i s a b l a n c a e s c o t a d a 
A su paso los e m p l e a d o s se d e s c u b r í a n r e s p e t u o s a m e n t e . 
S i n v a c i l a c i o n e s a v a n z ó hasta, el t a b l a d o , a c u y o p i e se detuvo un 
c o r t o m o m e n t o . 
L u e g o , c o n paso f i r m e , s u b i ó l o s escalones , c o l o c á n d o s e , en In lisa 
cu l a . 
E m p u j a d a é s t a , f u n c i o n ó r á p i d a m e n t e y e n el s i l e n c i ó scpuTcfál qm 
so p r o d u j o se o y ó p e r f e c t a m e n t e el go lpe seco do l a c u c h i l l a . 
I n i n e d i a t a n i o u t e p e r s o n a l de l a C a r i d a d se h i z o c a r g o del cailihvr, 
pa ra , d a r l e s e p u l t u r a . , 
i\aA/v\aa.vvvvvvvvvvvvwi,\w 
E L D I A E N B I L B A O b r á q u e a ñ a d i r e! i m . p o r í e de algu-
nos p'.alcos de a b o n o y de o f i c io , por 
babense a n u n c i a i d o su e n v í o a, la Co-
in¡isi('ni po r los s e ñ o r e s que d i s f r u t a n 
le d i ebas lor -adulad íes . 
Se repiten, en pleno i 
los asaltos a mano 
armada. 
La ínnción benéfica in-
D E S G R A C I A 
- E n . los talleres de la 
í c á n l c o coaductor I M 
l a hiMiinidencia I 
Joaquín Loml 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de l o s T r i h u n a l e a 
P E t A S C O . N U M . 
C I R U G I A G E N E R A E 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , enferme'dfli-
iftes d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^ m ó s d e Esca lan t .e i 10. 1 .°—TeL 8 - 7 * . 
R E C O M E N D A C I O N 
In t e r e sa a las f a m i l i a s de l o s n i ñ o s m a -
1 8 . — S A N T A N D E B trioula(1os. en esta escuela y j ó v e n e s i n s - Reea t ída ic í ión 
c r i p t o s en l a M u t u a l i d a d <San R o q u e » , l a Tea t ro . . . 
s s i s lenc ia a l a fiesta escolar que c o n m o - Inupor te di 
t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de j u n t a g e n e r a l y 
r e n o v a c i ó n de l a d i r e c t i v a , h a b r á h o y 
d o m i n g o , e n l a m i s m a escuela. 
A l ac to , q u e c o m e n z a r á a las once me-
nos cua r to , h a n p r o m e t i d o c o n c u r r i r a l -
sunas a u t o r i d a d e s de l a e n s e ñ a n z a . — E l 
m a e s t r o , Isaac de l a F u e n t e . 
A y e r so h i z o la, l i q u i d a c i ó n del re -
s u l t a d o i de l a f u n c i ó n b e n é f i c a i n f a n -
t i l , que ai l i ene l i e io de los n i ñ o s r u s o s 
es c e l e b r ó en l a t a r d e d e l v i e r n e s en 
e l t e a t r ó Pei'eda., o r g a n i z a d a p o r l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
Pta.s. 
La, s i ini ipi i l lquíis inra, n i ñ a : J u l i a Gar -
cía, (¡11. que en la, fune . ión l e n é í i c a 
se d e s c u b r i ó c o m o n o t a b l e p i a n i s t a , 
h a hecho entreiga en E L P U E B L f ) 
C A . N T A B R O d o dos d é c i m o s de la 
L o t e r í a . Maeiomi i ! para , el sor teo do 1 
d ' ma.rzo, eorreisp-ondlcnfos a l b i l l e t e 
n ü m e r b 20.225. c o n d e s t i n o , en u n i ó n 
de c i n c o peseitas de sus a lhor res p a r -
t i c u l a r e s , a lia s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
para s o c o r r e r a l e s n i ñ o s rusos , 
novvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ V Í iS imas herida.-: que íalli ció ii. los j * 
• i 0nmmt¿. •« . i - J , ... . eos ins la .n les de e n t r a r en el li<!Cl,:-
L . B a r r i o y C.8—Inodoros y lavabos . 
'VVVIW/VVVVVVVI/VVVVVWVVVVVVVVVVV^ 
E L E X Z A R D E B U L G A R I A 
U N A 
r d L Ü A O , :>ñ. 
\"a- a nia, el m 
I b a r r a , c o n i e t i í 
inieendfer u n e i g a i r i l l o a.l lado <le 
m o t o r c u y o d e p ó s i t o esla.ba C Í U | Í 
de g a s o l i n a . - . . 
Este h i z o expilo&ióu, re.-alliiiicl» 
i n f o r t u m i i d o « c i h a u f f e u r » con hlñ g 
t a l . 
2.853,05 
261,00 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D o M F a c u l t a d d e M e d i c i n a de Ma.drl 'di 
C o n s u l t a de 10 a 1 y do 3 a 6. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 . — T e l é f o n o , 1-62. 
h ñ SITUACION EN MH-
V";-- .-- "7 
F U N E R A I J E S P O R L O S L E G l n N A -
l ' . IOS M l i K l I d n S 
Z A l i A C D Z A , % Ivn 
Sania, E n g r a c i a Se l i a n v e r i f i c a d o 
so le innes f u n e r a l e s p o t los l é g i o n á -
t ' ióa m u e r t o s en la. c a m p a ñ a . 
EJ ac to fué o r g a n i z a d o po r las 
m a d r i n a s de los l e g i o n a r i o s , que cu 
Z a r a g o z a y su p r o v i n c i a son v a r i n s 
cen tena ros. 
L a ' m a y o r p a i t e de los l e g i o n a r i o s 
del T e r c i o e s t á n y a en r e l ac iones es-
p i r i t u a l e s c o n una. l í i u j e r Aragone -
sa. Esto es r e s i i l l a d o de u n a c a m p a -
ña, (pie, con g r a n i n l e n s i d a i l . h a he-
d i ó estos d í a s e l < d l e r a l d o de A r a -
g ó n » . 
L O S I T U S L i N i a p i s 
M A D R I D , 25.—Se a s e g u r a que l a s 
Tot,ail 2.502,05 
D c i i a l ives : 
S; ñ o r a , v inda , de lloijnpe 25,00 
P e n (dcmen.l .C' ( ' i i i ierrero ' i>0,00 
Personail de la, « E . C.» 51),00 
V a r i a s n i ñ a s . ' .!.(?!I 
Don. Franei .seo M i i i w ' h c r o 4,01) 
íh ipi'ran¡;-i!Uii l ^e i rnán idez 2.W 
E l . l.a:qui.]lei'oi -dn I Teatro•.•>. . 5,00 
Pe- c.lieiales de p - l é l o n n s I n -
l i n n r b a i i o s . puir u n p a l e ó 
iseguinido i '. . , . p,|G|3 
D o n L u i s A b a i i c a . | i o r u n 
palcoi p . i ' . i i r i | (i,l í ) , í p ' 
•El La.ntá.bri-ai" , por u n p a l -
co p r i n e l p i d J una bu t aca 11,00 
p o r Ire.s b u l a -
Es. agredido a tiros cuan-
do salía de la ópera. 
M A D R I D , a^.-iSe f í a r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a de- M u n i c h d a n d o c n e n l a 
'do que u n j o v e n e s t u d i a n t e b ú l g a r o 
a l e n t ó c o n t r a la v ida . del. ex Z a r F e r -
n a n d o do, P . n l g a i i a , d i s p a r á n d o l o 
diez t i r o s . 
E l a l e n t a d o so c o i n o t i ó a l s a h r do 
la. Opera, e l ex Z a r , r e s u l t a n d o é s t e 
i leso . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o y m a n i f e s -
t ó que h a b í a a t o n t a d o c o n t r a ol ex 
ZaV 
E L L A D R O N D E L A JOYERIA 
A n t o n i o L á b e l l o , aai lor dal m'l1 
t a n te r o b o c o m e t i d o ba-e días i1" 
s u c u r s a l del. T r u s t . Joye ro , será Ira'-
do a B i lbao i t a n p r o n t o ccinw * 
r i b a l a o r d e n de I r a - l a d o de la l|liiV' 
c i i d i g e n e r a l de P r i s i o n e s . 
L A T U N A A P A C O M B A 
H a l l e g a d o la, T u n a Aragonesa, 
c u a l p o r n i i a n o c e r á , dos díii/S en 1 
c a p i t a l d a n d o c o n c i e r t o s en ]0 fl 
tr(,-s m á s ; ' r i • •de -e rá l i eos . 
P T C I 1 Í C I 1 L O P A V I S I M " i 
S i • ei i en e n i ra g i -av i si l 111 i.nicntó • 
ferniio- a, c(ai;-. 'cneneia de mi 'A'v, 
d e t i f u s , el f an ioso jugador de 
h a l l , P i e h i e b i . a l c u a l lo fue m 
•n i s t r ado el V i á t i c o h o y . , 
A S A L T O A M A N O ARMAO'* 
I M a noche, a. l a s echo, tres g 
viduois i n t e n . í a r o n ce-meter . ' " 1 ^ ^ 
iglesia, de " t % A t a l a y a 
cas 
E L PPP.Pd.n 
|.;.or I res ' b u l ; 
uV..\ P iar i -y \ l n 
l i e s bn laea í - ; . 
P W T A P R o , 
é m ')!) 
0,1 
GómiiO. el i m p o r l e de 
te - a- ei-ende a, 
S .-i .-i a Pona-lo- pe r 
n o del Sa.i'd.in-'i o y 




H O I ; g i E H e m s B D E L H H T H H . . 
LOS INDUSTRIALES DES-
APRENSIVOS 
S I ' . V I L L A , 2 5 . — A l d u e ñ o de u n a 
l i e tilda, .do c o m e s l l b l e s s i t u a d a en La 
cal le de J e s ú s del O r a n Poder , n ú m e -
r o 12% le lia, sido. 
n i i d a d . dja p i m i e n t a , m o i l i d a que, 
. i ana l i zada en el L a b o r a t o i r i o M n n i e i -
¿ i ; • . ^ I Í I J „ r ,+ i i ,i i . . . p . d , r c i sn l ló ip i e era, en s-u m a v o r S e g u í a n e m b ' . a -'-ta. eanlnla.- l l o o 1 ^ » ' . _ -
\\iVVVVvv\̂ AAAAA^A^A/̂ Art/v\AA^ArtAAAAA^A '̂V\AA' pa r !©, a r e n a . E l Juzgado i i i i - ' i v iene 
L . B a r r ' o y C."—Cementos y yeso", e n e l a s u n t o . 
(.a - i -
n A l -
fi do .Nal i - . ' ' 
Ie.;,a,l qniip Si 
sii '-er'i pidí'm. 
si - a -1 er a 1 
.oís de,. 
, la c a n t i d a d , 
e n v i a r á a las 
a b i e i fea pa ra 
a n i ñ o s rnso-s 
e n l a o f i c i n a que t iene estab 
p o r q u e f u é u n o de dos p r i n c i p a - ] a cal le del 2 do m a v n el a í m a ^ 
i r o m o v o d o r o s de la. gue r ra , eu ro- la, de pescado d o n P,aldoinero 
so- « l i # 
E n el moiTnento del asalto Fñ u ^ 
han p r e s e n t é i s el sefior A-'onPC|' (|u:,* 
posa', u n c u ñ a d o suyo- y t'^5 
di - n i es. . u pü 
i . o - auda-ces ladrnii ios, P ^ p j 
m a n o . exigieroTi el d ine ro q'"' " 
en la. ei ' .ja. 0 $ 
La. esposa, del s e ñ o r Alense s(f 
u n c r i s t a l , de una. v e n t a n a y 
(•<'•<• en d e m a n d a de aux i l io -
E n t ó n e o s l o s l a d r o n e s ' " ' ^ uno ^ 
c-iendo. hasta, s iete dispares. 
l o s c u f i e s h i r i ó cm u n a iM^Wr' 




m > g % 
(le inievo, a i 
R o ñ o s o anc 
¿ l i o Ma-ura 
.nor el m . 
iue-vo M"11"" 
disU. ha- iog 
jas. fraocione 
dtviidiidais l a s 
jü>eriiiles y 
cojigi^-aiae. 
é torno de 
t>j i j i eonnp td 
^ ha visto r 
HikO. A los 
nos, nos trae 
aciagos, cnar 
h 0 & ( ¿ 1:1 1 
¿ÍQS i.nst.hrtiv 
A de Wí i sh i 
pestre do Mo 
convencido df 
¿a de l a segi 
atravesaba el 
do ún p l Q t o 
dría Hovar a 
tado.. 
-•Afllenio Ma 
capital de M i 
ir íais . Frisa, 
años,"y puedi 
Qtóidsto-ne • de 
por m á á de 
uwd do las I I 
en la h i s l ó i i p 
sima-s ocasiei 
po, >'a como' 
de Sagaista, : 
consei'va'ilór f 
lío (Id p a r t i r 
mo diputado 
foro o en lais 
]ire el p o r t a -
patrioti-anio ci 
do. En su esp 
ble indefpienide 
do la o s a d í a 
isleños mallon 
quirlcron fa¡m 
guerras cpi ia 
nos haber p i 
la pnidenda . 
ca, de. ciertas 
lilanes pelíitici 
q\iín. Pero ni 
radoros dél v i 
dado j a m á s c 
?.¡ñoeri.d ud de 
no. Tal ve?: n 
labra ipropip,. 
es de ranc io 
no pequ-eña c 
ípiina, en sus 
actn ¡ulmén 1.a 
Acaderan Esi 
Mallorca y ñ 
Wü, l u v . i qu 
fló ho-eá u v 1 
lirado coa m , 
oe m ir 'e p.a 
9$ la Peu ín . r 
'e ig-iailen en 
ma, .o q\iQ. |e 
" í o . d e la. p£í,i 
a, fas e l 
f m ñ & con c 
r # a arras t ra 
sin embaiio-o 
^ n a r i a antn,-j 
"lal ida,! ... si 
a p í i ó n del i 
m fT'den p n 
» en reen 
'"''maze, -en c. 
dd 
i " " !;| '•"-• 
m ¡ k r b . j n i c ; 
m $ t ^ p ú b i i t 
aarquieo sine 
m y a d n h n 
^ U , n i o era 
^.Viadoras. 
f. »" 'ador lea 
do mí 12?. t f" ' Prc 
i , , . ^ " ^ e ' o M b 
M u * ? 1 ' Jos "PUanie a i , t , 
^ ' • i t o r . - , "; 
f ^ - I V r , / ' , 
o. 
tópT e «ai 
* % ^ . i l f e m o . 
U N A P E N A D E M P ^ 1 ' ^ 
D i c e n de l ' a i o p d n n a nne ;.u¡,iiil ' 
c ia h a d i c t a d o senten-'-ia ^ ^ 
irn;.: pena a Ped ro M » ^ - J j a. i 
i n i c i o 
io 
oirail 
d í a s y h a b í a dlisjaéi-Mido gra11 
nslaba - " i ^ ^ k j 
búbiica:--
y.-u/.vi í-:'\-W'tiiW.y, 'illt-ÍI-iii ii'. 
D É F B B R E B O D E m . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s—1 
t en í ; i sue | 
fuel .as (ie ^ 
aceirar-s,., | 
E L ^ P ú e B L . O C Á N T A B R O ^ ^ - Aftó I X . - P J i e T f í X ' 
a l a i n f o r t u i i a d . i , c r i a t u r á , n o sien- A T E N E O O E S A N T A N D E R 
do é s t a a i T o U a d a p o r l i i i n t e r v e n c i ó i f 
3 U Z G H D 0 P O R U N A 
flMERieflNfl 
ñóclico f i l i p i n o " L a D e f e n s a » Jan ias 'antes <le l a g u e r r a h i s p a n o - q u e e l M e d i t e r r á n e o .d6l>iera ser , er 
Kl • gigoiiiente i n t e r e s a n t e a i - a m o r i c a n a , y a coano m i n i s t r o de G r a - g r a n pan te , u n la,go e s p a ñ o l . Sost ie 
poolftá 1 o i a y J u s t i c i a , o y a , c o m o a h o r a , a l n e tatm¡t)íén q u e E s p a ñ a debe t e ñ e 
Ijci i lo: (je j a c f i s i s p o l í t i c a y f r e n t e deil G o b i e r n o , n u n c a h a p e r d i - e l d o m i i n i o ¿ i b s o i n t o d e l Est i -echo d 
E» [ " f E s p a ñ a e s t á a t r a v e - d o ide vAsta l o s . v e r d a d e r o s in t e reses G í b r a l t a r . ¿ C u á l v a a ser s u decisi .V 
n ¿ ü t a i - J ^ j . ^ e c o ^ l i a s i d a pues to de E s p a ñ a . final tociMite a l p ro ldeana m a r r o q u í 
tasatlo la 
c i í r a d d r ^ 






i c o av i s a - de s u m a g n í f i c o m a n t o c o l o n i a l ? I 
S i e n d o m i - p u e b l o e s l i e r a c o n a n s i e d a d la t é 
l a c . u i , exola^. 
bondad ,le iu 
' " C C S l.iUKli^ ¿ 
"Ro lo oor l ,^ 
l i s f r a jo I Ü , ! ^ , . 
^nsm- . ¡i qnijj 
t a n mala ponii 
•edir como úl|fj 
'•>' permita ha. 
i m m d o de \i.< 
It'es so dirigió a 
no nio (luengo 
ico , doteniéndo* 
í o t a d n . 
i te . 
so detuvo un 
ose en In lié 
6 scpiilcrnl qm1 
m m . 




l a . 
H A C I A 
US talleres de la 
conductor Ü!? 
irniriii'iulencia |» 
r a,l lado de un 
es táb i l . c«rgMÍÍ 
i , i riidtiiitíio * 
r» culi la" P'"' 
a l l e c i ó ii, los r 
ar f i l ' ' I m'l 
L A .inYERlA 
Mor (I3l Ín»P<J' 
ii:i v (lías ''ll M 
.ye-ru, será W' 
i t o como se i * 




,s d í a s HI 
lus on las i * 
A V I S I M O 
O ' A H M A P A 
cicib". ñ u , 
>me1rr nn f 
¡aldínnero A» 
a.sallo 
, y tn'< tef 
i iero g"*1 118 
I Re\' A l f o n s o a l a caneza ü e j u m e r a n a n e r s a i v a a o a c i 
W , ¿minis ter io , e l v e t e r a n o esta- l a m a d r e p a t r i a . E s t e p o l i t i 
" M ^ I I - Í l o g r a d o e l a.j)oyo de todf i s d o f u é A n t o n i o M a u r a . S  
'ilsU¡ l ¡ 0 , t e s {wl í t ica i s en que e s t á n niisit.ro de Coromias e n .el G a b i n e t e pues t a . G u i a n d o la . n a v e del E s t a r 
Jia9' d'is l a s Cor tes y el p a í s . I n t e - Saigiasta, c a m p r e n d i ó que g r a n p a r l e u n ' p i l o t o t a n d i e s t r o c o m o A n t o i v 
" ' ^ l ' j ^g iona l l i a t a s , r e p u b l i c a n o s , die l a s r e c l a m a c i o n e s do l p u e b l o c u - M a u r a n o t i e n e m o t i v o p a r a temí 
r r ' - u l t ó Y conse rvadores so l i a n ba.no e s t a b a n f u n d a d a s e n los p r i n c i - que. se a d o p t e i v - . o l n c i ó n a l g u n a cr 
' ^ S t t & d o , en U l ho,r í l 1,01 l ^ ' S 1 - 0 ' l>ios l a j u s t i c i a y do l a v e r d a d , t r a r i a a l o s d i c t a d o s d e l h o n o r v 
('0 foiTio de l a b a n d e r a de M a u r a , S i n s o ñ a r j a m á s en que l a M e t r ó p o - ] a c o n c i e n c i a pú ib l i oa . , 
'T•ucormipUbl f . el h e r o i c o . R a r a - v e z l i defciora. a b a n d o n a r l a P e r l a de l a s E n la. v i d a p o l í t i c a . M a u r a a b o ' 
h-i n * t o m á s h o n r a d o u n jefe po- A n t i l l a s , se e s f o r z ó s i n c e r a m e n t e . p o r p o r la, m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
% „ N A* los a m e r i c a n o s , p o r l o m e - r e o r g a n i z a r ol g o b i e r n o de l a I s l a , c o r r u p c i ó n o f i c i a l n o t i e n e e n e m i 
r á p i d a de l o s g u a r d i a s . d o S e g u r i d a i . 
I l d e f o n s o S e r n a y S a l v a d o r S á n 
chez, l o s que , < e x p o n i é n d o s e a se.-
a t r o p e l l a d o s , a g a r r a r o n a l n i ñ o y le, 
r e t i r a r o n de l a v í a . 
E a p a r e j a de S e g u r i d a d i ' e c o g i ó y 
t r a s l a d ó a l a Casa de S o c o r r o a M i 
wuel C i sne ros . 
E i i el iM'iii ' f ico E s t a b l e c i m i e n t o fir, 
c r í t i c o de a r t e s e ñ o r B a l l e s t e r o s 
i t e n d i d o po r los m é d i c o s de g u a r d n M a r t e s 
i e ñ o r e s O r t i z D o n y . ' l i i i p a g a y e j | v i „ n ' 
p r a c t i c a n t e s e ñ o r M a r t í n e z , q ü i e n e 
La nueva escultura eŝ  
pañola. 
A t e n d i e n d o á l a a m a t l e i h v i t a j c í ó K 
de l o s s e ñ o r e s qpie c o m p o n e n l a sec-
c i ó n de A r t e s P l á s t i c a s do n u e s t r o 
A t e n e o , d i o a n o c h e u n a i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a e n a q u e l l a c á t e d r a e l 
n n i i r 
e a p r e c i a r o n l a f r a c t u r a de v a r i o " 
a r l í l a g o s cos ta les e n , e l l a d o d e r f , 
ho y g r a n scho t t r a u m á t i c o . 
D e s p u é s de c o n v e n i e n t e m e n t e ate: 
I d o , f u é acos t ado en u n a c a m a - d , 
i Casa de S o c o r r o , d o n d e estuv. 
a s t a l a s c u a t r o de l a t a r d e , que s 
"e t r a s l a d ó a l b o s p i t a l de S a n R J 
i e l e n g r a v e es tado . 
i E n e l suceso i n t e r v i n o e l Juzgac 
le g u a r d i a . 
^ 'VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVA'VVVVV^^ 
L B a r r i o y C.s—Mosaicos y azulejo 
' v> v y v w w w w v w w — V\A^A^VVVVVVVVVVVVVVV\V 
o m i s i ó n p r o v i n c i a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n es ta Corpor ; 
I i i u i , b a j u b i p r e s i d e n c i a de d o n E ' . 
oebio R u i z P é r e z , a s i s t i e n d o l o s scir 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l c o n f e r é n - . 
p i an t e d o n G e r a r d o de A l v e a r , y ^se-
g u i d a m e n t e e l s é n o r B a l l e s t e r o s l e -
fó s u c o n f e r e n c i a , que d u r ó m á s de 
dos h o r a s . 
, E n r e a l i d a d lo que e l s e ñ o r B a l l e s -
eros l e y ó a l i n t e l i g e n t e a u d i t o r i o 
u e r o n c u a n t i o s a s p á g i n a s de u n l i -
n o s u y o , e n que se t r a t a d e l t e m a 
•legidOi 
E n esas p á g i n a s e x p l i c a e l s e ñ o f 
l a l l e s t e r o s l a d e c a d e n c i a s u f r i d a 
or n u e s t r a e s c u l t ó r i c a e n l o s s i -
los X V I I I y X I X y l a p r e p o n d e r a n -
. i a que h a a d q u i r i d o e n estos ú l t i -
I O S t i e m p o s m e r c e d a l o s s o b e r a n o s 
; r t i s t a s M a t e o l i m r r i a , J u l i o A h t o * 
io, V i c t o r i o M a c h o y J a c i n t o I l i g u e -
i i s , a q u i e n e s e l - a u t o r t i e n e p o r l o s 
/ e r d a d e r o s r e p r e s e n t a n t e s de l a c u l -
c u r a e s p a ñ o l a . 
^ le \ V a - l i i n u - l " n en s u r e t ^ o c a m - e r a u d l e m a ^ i o i d o - p e s a d a s : y l a s d ' l í s - d ¿ d deil s u f r a g i o . O r a d o r fogoso er, 
¡Mflfcré de M o u n t Ve r n o n . p l e n í u n e n t e m i n u y ó . E l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a f o r o , n u n c a aparece m á s eloeuen; 
wwencido cie que d u r a n t e l a b o r r a s - d e u p a d e l a s -islas m á s r i c a s de l q u e c u a n d o e n l a s Cor tes , va s éá I 
Ja de l a segunda g u e r r a , po r l a ' q u e g l o b o , bpino .ba é l , d e b í a n ser e x p í o - m o d i p u t a d o y a c o m o m i n i s t r e , •!• 
itravesaba ol p a í s , s ó l o l a d i r e c c i ó n t a d o s ' n o e n bene f i c io e x c l u s i v o de fiendio l o s aJ tos p r i n c i i p i o s de l a v i d a 
ile ún p i lo to t a n expe r to c o m o ér po- m í o s pocos esipjañbdie», s i n o en p r o v o - c i u d a d a i t i í i . P o r q u e sos t iene m u c h o s -res " Q u i n t a n a l , L ó p e z : D ó r i g i i , Pereda A Q u e r o l , a B e n l l i u r e , a M a r i n a s 
wría llevar a sa lvo l a n a v e de l Es- « h o de l o s h a b i t a m t e s cubanos , de d e Jos a n t i t n i o s idea les , so l e h a l i a - E l o r d i y Z o r r i l l a a d o n t u n d o l a s s i - v a o t r o s de s u t a l l a , p e r o sobre t o d o 
& £ m £ m t - ^ t ^ T ^ I ^ f M ^ e n « S . - e s c u c i o a e s : o ios dos p r i m e r o s , l o s p o n e de o r o 
• I N F O R M E S A L S E Ñ O R t azu1, l l a r n a n d o l e s c a l a m i d a d e s p d -
b l i c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a r t e e scu l -
bu ico, l a m e n t a n d o , a l ocupa r se" de 
H i g u e r a s , que p e r d i e r a l o s p r i m e r o s 
a ñ o s de su v i d a a r t í s t i c a t r a b a j a n d o 
C P i r a de t a n r u t i n a r i o s y a m a n e r a -
dos « m a e s t r o s » . 
. A u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , e l s e ñ o ? 
B a l l e s t e r o s r econoce m é r i t o s e n B e -
j r u g u e t e , S a l c i l l o , y M o n t a ñ é s , co-
m o i m a g i n e r o s , d e s p u é s de c u l p a r a l 
c a t o l i c i s m o de l a d e c a d e n c i a d e l a r t e 
diputado o m i n i s t r o , o r a e n e l o t r o l a d o rtfil Estueicho- m y o . d o m i n i o ^ r ^ i > e t . a r - e n . l o s m a r e s . C o m o b u e n P ^ M a o ñ o . 
O en l a s C á m ü i r a s , h a s i d o s i em- j n ; an t i e r i e M a u r a qoie debe v o l v e r a m a l l o r q u í n aboga, p o r l a c o n s t r u c - E1 p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o pa - _ 
el po r t a - e s t anda r t e j r e s u e l t o d e l E s p a ñ a , e s t á l a n a c i ó n i b é r i c a , l u - 0i(-)ri , i0 . „ n a t ^ á n i í a m e r c a n t e capaz r a e l p re sen te e j e r c i c i o , co. r respon- c 
dría UoV 
ta(Í0 l o s d11€11os d o 
'Antonio M a u r a n a c i ó e n P a l m a , l a t i v a d o r e s deJ suc io . ;viuamru.s I U P u n - u a o . os u n nrogr»"S(s . t a en ei m e j 
QftoM de M a l l o r c a , en l a s I s l a s B a - n i s t r o de C o l o n i a s , M a . u r a se d i ó a .sent ido do l a p a l a b r a . Def iende l a 
leales. F i á s a en los sesenta y ocho c o n o c e r c o m o a d m i n i s t r a d o r p r á c t i - . a u t o n o r a í a p r o v i n e ¡ a i l , ewo « o w i o n a - i G O D H R i N A D O R 
años , 'y puede c o u s i d o r á i s c l e como el co v d e fina, p e n e t r a c i ó n . E l v i e j o pa.- l i ^ m » c o n m í e fnm e n c a r i ñ a d a s es- ' " . . . 
Gladstonc de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , t r i o t a y lucha ido r c u b a n o . M á x i m o t-'-u C o t o h i f i a v l a s p r e v i m - i a s del e x p e d i e n t e i n s t r u i d o p o r e l 
por "más d é c u a r e n t a a ñ o s h a s i d o G ó m e z . ' d o s r u é s día t e n n i n a d a l a prue- N o r t e de la P e n í n s u l a : la a u b u i m n í a A y u n t a m i e n t o de S a n t a C r u z de Bc -
una: de das - f iguras m á s p r e r m i g e n t e s r r . a oue d e c i d i ó e l p o r v e n i r de Cuba . mynic i f t taJ , l a a u t o n o m í a , escolar , so- za i i n s ( . l i c i t a n d o d e l ' m i n i s t e r i o de l a 
on la l i i s l o r i a de E s p a ñ a . E n m u e b í - -no d u d ó on a f i r m a r que , do babe r se hro t o d o l a u n í v e r s i l u r i a . E s n s i m i s - rnhor1v,rU-tU nuo nniñy-w0 ú nf>rmn 
simas ocasiones, d u r a n t e este U e m - l l e v a d o a, l a p r á c t i c a l a s .sabias re- m o W l - i d a r i o do la n a c i o n a l í z a c i ó n u 'H l , ' n • i m " I K L u \ P e u n u -
po, ya com,o' l i b e r a l ba jo l a j e f a t u r a f o r m a s d o M a u r a , t a l vez n o b u b i e - ^ t e d a s l a s ¡ n d u i - l r i a - - necesa r i a s na- t i l " 0 u n t e r r e n o de l a p r o p i e d a d de 
de Sagí i s ta . y a c o m o p a r t i d a r i o del r a E s p a ñ a p e r d i d o l o s . ú l t i m o s r es tos r a ]a. defeusa n.o'dona.l . N o fjp m i l i t a - d o n R u f i n o M o h e d a p o r o t r o que pe r 
conservador S i lve l a , y a c o m o c a n d i - de su i m o e r i o coloni.fiil en A m é r i c a , n s t e . p e r o q u i e r e o u e . E s p a ñ a posea, tenece a l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de l 
lío dol p a r i i d o c o n s e r v a d o r , o r a co- A h o r a , en otra , p a r t e del m u n d o , a.l u j ia . oSíCuaidra oue Ja p e i ' m i t a bacor-
foro 
pre i 
patriotismo consc iente y des in te resa - ch a n d o p o r c o n s e r v a r los m e z q u i n o s ¿te a c e l e r a r el d e s a r r o l l o de l a i n d u s - d i e n t e a l A y u n t a m i e n t o de S a n t a n - e s c u l t ó r i c o e n " l o s s i g l o s a p u n l a a o s 
do. En su e s p í r i t u h a y aJgo de l a no- v e s t i g i o s do s u s poses iones u l t r a m a - t r i a y del c o m e r c i o e s p a ñ o l e s . E s u n ^ c r 
lila indep.mdenciia, de l v a l o r m a r c i a l , r i ñ a s . E s l a s e g u n d a vez oue c o m o verd .ad .e ro ' esnec ' i a l i s ta en l a c u e s t i ó n 
do la o s a d í a i r r e f l e x i v a de aque l lo s jtofe doi | iGobiernio t i e n e o u e t r a s o í r ^ fenwan, ' iv i les y au G o b i e m . h a 
isloños ma.Uoirquines c u y o s a r c o s . ad - oslo d e l i c a d o p r o b t e m a , de t r a scen - e m p e z a d o va a ' d é s a r o l l a r eJ s i s toma c a r c e l a r i o s de l o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s t;,s , í n e a s d e ' i n f o r m a c i ó n l o s a t r e v i -
a l í f o s " concep tos que d e l m o d o de h a -
cer de n u e s t r o s ' a r t i s t a s c o n s a g r a d o s 
t i ene e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s , a s í c o m o 
•en de. ciertas • m e d i d a s y do c i e r t og ri.a d e n u e v o a h o r a , y no f u é e n t o n - n a ' ' s i i T c o n c í ú d ^ es t e r r e n o s con d e s t i n o a l a c a r r e t e r a la. a d m i r a c i ó n que d e s p i e r t a n e n , . 8 » 
l.lanes poliiticos del . e s tad i s ta m a U o r - eos c u a n d o o l . a s u n t o F e r r e r v los u r i a f a m i l i a . Ldéal ; Eiieni irdar de ca- (\o T r e c e ñ o n H e r r e r í a s de fincas a l m í i l a s o b r a s de l o s c u a t r o esent-
quin. Poro nadie , n i a u n los a d m i - d i s t u r b i o s o o r él ' c a u s a d o s e n Ba.rce- b a l l e r o s e s p a ñ o l e s e n cor tes i ' i i y en . a d i c a n e n e l t é i n i i n o de l a - j«» 'es c i t a d o s M a t e o I n u r r i a , J u l i o 
de l i ñ a á ó ^ ' A n t o n i o , V i c t o r i o M a c h o y J a c i n t o 
' A I C U E R D O S H i g u e r a s . 
no. Tal vez n o sea. c a s t e l l a n o la. pa - u n so lo e s p a ñ o l de c r i t e r i o im.par- t h o r s t . v diel conde de M n n . Y t a n i - .So n o u i l ) r n 0 n c ¡ a l Cnl i s ta d o l a i m - E n r e a l i d a d l a c o n f e r e n c i a f u é • i n -
labra p r o p i í i . S i p o r s u n a c i m i e n t o ciaJ que ponera en d u d a h a b e r s ido h ] é n n0lS j n c l i n a n ^ s a c reer que, de, ' . . . . / I ". , „ • f i M ¿ W « f f e i m « v «i t n v n n r n n n r o i o n e ^ 
w de r anc io abo lengo e s p a ñ o l , c o n M a u r a on aque l lo s c a l a m i t o s o s d í a s , ^ ™ ] r U , ! a . S ú n s t k w > i ¿ s s e r í a P r e n t a P r o v i n c i a l a l t i p ó g r a f o Euse- t e r e s a n t i s n n a y s i t u v o p r o p o r c i o n e s 
no p e q u e ñ a dosis de s a n g r e m a l l o r - d n u l s firme s o s t é n del o r d e n y de ^ e a n á i ' u n s e g u n d o G a r c í a , M o r e n o , b i o í P e r e d o B a l s a . u n t a n t o , e x a g e r a d a s , d e b i d o f u é a . l a 
a l p r i n c i p i o . 
c u e n t a do i n g r e s o s y , gas tos E ^ l ^ p o s i b l e r e c o g e r e n u n a s c u a n -
S t i t u y e 
(juina, en sus venas. A n t o n i o M a u r a , la. Jus t ic ia . . L a m o n a r q u í a , e s p a ñ o l a 
.vtujihnorit'1 p res iden te de l a R e a l d é b e l o nina, g r a n deuda, de g r a t i t u d . 
Apíid 'wia E s p a ñ o l a , ail a b a n d o n a r a s i e l R e y A l f o n s o h a s ido v a r i a s ve-
Malloiva y d i r i g i r s e a V a l e n c i a en ees b l a n c o de lass b a l a s de los asosi-
1868, tuvo que a p r e n d e r l a l e n g u a ' n o s , t a m b i é n merece M a u r a el m i s -
g PO'eáÚ y Lo«>e de V e g a , a - o s t u m - m o h o n o r . Dos veces, u n a de e l l a s en 
lirado rpipo es4aba a l r u d o d i a l e c t o c o m p a ñ í a , dti l in.trépi<lo'. M o n a r c a , fué 
fl0 j '1 '•''•••_ priia.I. Con todo , h a y b o y a t acado y h e r i d o p o r f a n á t i c o s que 
l'eH.(miui!a. pocos e sc r i t o r e s une Jo consbb raha-u c o m o la • e n c a r n a - ' . i ó n 
(De « A m é r i c a » . 
P o r la, t r a r b i c c i ó n , 
M . C J M A D E V J L L A . 
<\'VVVVVV\VVVWV.V\VVA^A/\/VV\A/VVV\AA/VVVVVVVVVVVV^ 
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Un niño atropellado por 
un íranuía. 
F u e r o n a p r o b a d a s v a r i a s c u e n t a s d e t e n c i ó n d e l d i s e r t a n t e e n m o t i v o s 
de la p a n a d e r í a , p r o v i n c i a l y de. es- s e c u n d a r i o s , t a l e s c o m o l a s b i o g r a -
t a n c i a s de . l ementes en el M a n i c o - f j á s d e t a l l a d a s de sus í d o l o s , c o n l o s 
rn id de Santa . A g u e d a . . c u á l e s a s i s t i ó e l p ú b l i c o a sus c o r r e -
So a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o m * , a sus s u e ñ o s , a sus a m b i c i o -
d o l H o s p i t a l para, a d q u i r i r v a r i o s nef;, ^a sus idea l e s . 
' i n e d i c a m o n t o s . E l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o , a u d i t o -
$ "Do la Casa de C a r i d a d s e r á despe- .r io e s c u c h ó l a s a p r e c i a c i o n e s • d e l se-
d i d o u n a n c i a n o a s i l a d o p o r su m a l ñ o r B a l l e s t e r o s c o n g r a n i n t e r é s , 
a p l a u d i é n d o l e a l f i n a l p r o l o n g a d a -
• igual en. .bu ^ m a n e j o . do la p i n - v i v i e n t e ' c í e l a s . supiéfe t f tS i d e a s i-ea.c-
m , o qiie: le aven t a j en en el d o m i - c l o n a r í a s do u n G o b i e r n o a l que 
nio de Ja. pa ' ab ra . C o m o o r a d o r no e l los a b o r r e c í a n de m u e r t e . 
sir a,r''ast3ai' a ' i ' - m u l t i t u d e s ; , es. d o e l e s p l e n d o r d o su n o m b r e l a rae- t a . L u c í a , o c u r r i ó u n sens ib le a c c i - . r á r e c l u i d o u n d e m e n t e . c u e n t a que e t c o n f e r e n c i a n t e , que es 
'linaS Í'T' V11 om<lo r <io e x t r a o r - ñ o r s o m b r a de e g o í s m o , de a v a r i c i a dente) de l que r e s u l t ó v í c t i m a e l n i ñ o E n l a Casa, de C a r i d a d i n g r e s a r á n u n n o t a b l e e s c r i t o r , d a a l a l e c t u r a 
^ i d a d i S Si m i y, t '.naJ•aviJ1os«••5 0 aJi,'bk,,0,n'os , a",lp,!Lli;i1l*t,'"af' M i g u e l C i s n e r o s R e m v , de seis a ñ o s dos a n c i a n o s y u n n i ñ o . . ™ v a l o r p o s i t i v o que e n c a n t a y s ú b -
ado lh^ r . / - ,l,cn'd-0 , o d « v i a u n m e r o a s i m i s m o u n h o m b r e que no sabe l o 15 . J v g a a 
1 a t e ' p í r • , n''' l>f>^roSameaite la qu i 6s m i e d o . I-s ad-Mnas u n c a t ó l i - de edad . • • •. y u u -
vjjjg • ins igne es tadis ta Cano- co de r a n c i o abob.-ngo. A c é r c a s e con Esto n i ñ o , que se d i r i g í a a l c o l é - _ m ^ m w mm m M W W M M M M * * * ™ ^ ^ 
< Ü i i n T \ ^ < ] ' ¡ < > (,,% <:| ' I 1 " ' " o " t a r - fr v i i r i i c i a a. la. S a g r a d a Mesa. Ta.m- g ¡ 0 a| ¡ m e n t a r c r u z a r l a ca l l e resba- flf S H I I T flff UflPRIInl B 8 t u ' a de , e ñ a M A R Y , 75 peSetaa. 
G m ^ ^ l ^ ' ^ ' i i . o r a l l ^ o o l v b b . la p r a c t i c a . i . los e j | - ^ e n d o s ó b r e In víit. „ , . , . < . „ , ^ O Q M i i W VQl GlIUi L . B a r r i o y C . * — M é n d e z N ú ñ e z , 7. 
m i a i l i n - " ' maR' <l***>"é* de cunos e s p i r i t u a l , s. de S a n I g n a c i o . n • ' m m n p n i ñ pn niIP ( . r r u P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A M - w v v v v v v ^ v v v v ^ ^ 
dad 3 2 W H l a n n i v e r s i - No *abe ceder mmindo se t r a t a de [os en .1 i so m o m e n t o en m " M U - M U J E R D E N U E S T R O S C O R R E S P O - N S A L E S 
5 C ^ " ' ^ m,il.¡ta,ba. e n f n n ^ ... i m p e r a t i v o s de la c o n n r m - i a y .le la, l aba con d i r e c c o n al S a r d i n e r o el E x p r o f e s o r a u x i l i a r Ü e d l c h t ó fid^ ^ ^ ' 
fe. E l San to P o n t i f i c o P í o \ p ro fe - coche-motíeH; de l t r a n v í a de M i r a n d a 
n o m e n o r res i ie to , „ , , . 
t o d o , on el caso 'ax i ido / a l í a l a , q u i e n n o pur to e v i t a r 
R A Y O S X • D I A T E R M I A 
C o n s u l t a : de O N C E a U N A . 
Han F r a n c i s c o . S7. T e l é f o n o 
ílo on i , . ' •v , ,> ' l a h í a n t r a b a j a - c o r r c « p o n d e r co|a 
aMa h f . r i . . í r ' i " " ? " " i ' " , n 'de ra.<>"«r- >' v e n e r a c i ó n . Con 
^ i-v , ' i.H?0'' u" ' ' * ]:r v i d a e f í m e r a do F c r r e v c o n d e n a d o a m u e r t e po r que e l c a r r u a j e diese u n fue r t e g o l p e 
paijJ . . f 1 ' 1 ' ^ b a ñ ó l a , en la que m i t r i b u n a l d/e guerra . , a c a n s a de . ^ . . ^ 
tolar ci .i 'm,')0l'tiinte d o a o m p e ñ ó Cas- sai pa r t i c i pa . • i ( 'm e n las r e v u e l t a s .de 
" W u i e o J0-Vei!1 A n , 0 ü i o M a u r a , m o - B a r c e l o n a , n i p o r u n momeai to d u d ó 
•peto v n/iSl.ncoro- t u v o s i e m p r e ros- c n l l e v a r a. cabo l a sen tenc ia . E l cle-
Mb ,Ir:iCI''11 P ro fundas . C ie r to men te P í o X s u o J i c ó q u e se. le o to r -
.heraip-,'' ^0Tlce iS l i b e r a l , p o r o su l i - f?a^o la v i d a a l d e l i n c u e n t e . Poro 
rl . , , ' gS0 c'ra " ' i l i b e r a l i s m o t e ñ i r l a - M a u r a o p i n ó q u e la . l e y d e b í a ser i n -
>on1eivad-r 'n ' '"r18^ « n i n o n ten rom te f l e x i b l e . P r c v e t ó m u y b i e n que su 
I N F O R M A C I O N D E bfl 
PROVÍNCIJÍ 
í i o n r v t í í v 5 5 , C l , t , ' , , ^o do co i iv i e - entereza le b a h í a de g r n n i e a r el o d i o 
W i r n i í W 8a, fué e m b a r g o , e t e rno de la Prensa m a s ó n i c a , que . 
fHro , ' ,t'a, i h \ V ^ C a l d ó s . el t* de x 
1 , " ° tan 
aquel lo , .sovoridoid póní f l . c n pe l ig i 'O* 
' •"" ' ••h-r jcai l ismo que , m . vUhi. na.da, fué b a t í a n l e a 
Obodee i . ' . l a voz de üíttlaba •,!!. / i 0 'mi0 t"1 ' b " ' sn ^ • " • ' • ' u ' flaquear. 
•'un̂ (i!i:t,oVpf̂  ;,s P H ' t o e ó s , ora lo su conciencia . , y el j u s t o decre to b n -
m i n c a r Jr ' t ' , , 'f-l;1U1'-¡ado/ p a r a bb d o c u m p l i r s e . 
'•riUaute o'w, í"'1!U(':s.<lUo cont ra , el Con b a i r t á f ecuene ia r ? ' á el pue-
G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o domingo, 2 5 
A L A S C I N C O Y : M E D I A . - C i n e m a t ó g r a f o . 
C Ü A T R O 
P A R T E A 
Varietés : M I R E Y i , cancionista y bailarina. 
M a ñ a n a , lunes, L O S M I S T E R I O S D E L C I R C O B A R R E , se is e p i i o d i o s . 
ante 
l*CHtoi 
i t a n a f di" 
« t f n r ' l <il'ri^i01'011 no j i o c o s lulo anlinvwdo d e ' c e r t e r o ' i n s t i n t o en 
^ ' P a í s , Retro 1 ' n io l te l ' ; ' dos en l a e l e c c i ó n de sus cáiíi-dillos. L a na -
0 que M a u r a , a d m i r a b a cb'm c - p a ñ o i a . cree con r a v ó n oue . al 
. . . a r o . « J j 
une I n . A j g 
Miro A l ' - , -
^ V Í H I ' I ; 
lo 8-''aD " 
^ailt.smo. 
| . a t r l Í L ! U ^ . . ? t o , ' ^ J « " í a n u n s 
"-....^iiio o l í ciiil" »: I •Uc,.I tí'CM liv. Jii" v \s c 
pUcl)( , r ' 'V ' ' 'u ; adjniraba, po rque Uoi'íiTifin " l a^ ' f iWid f r s " r t c l T . O b l e r f i ó . ê wus ni - ...... 1 - i - i 1 -.i-. . 1 , 1 bK.bd.'s In, s e m i n d a d 
W c l p r f i u . ^ 0 6r.K c i e r t a m e n t e su a.n- enca're-ar de n u e v o a l estadis ta , ma-
LO adjn i ra i i .a 
w po, iüiic-"'S 'ú'Vil< ,e, i11 
W m ú r * o!eimi.,,,Uy, ,K'! iI l i :do ' i » ' - v el b o n o r d o , E s p a ñ a , l l a . v one . re - ' 
o* Ún l'1: •',,e ««Vt'.fíola. Y so lve r c.1 n r o b l e m a m a r r o m i í . M a u r 
í Verd:i(i Ano!' r 1 de i>a , i l l ' r a >' " o I r a l a de r e s o l v e r l o m e d i a n t e m o r . 
i y SÚí t r i . / i ' • , t s » ; o n a - su b i s t o - l o a o s de r u i n a ? v torrentes d o san-
* liorvA»-.:. ;"'1?- . T i e n e fe firme p r o m o r a . T a c r u é r r a m u n d i a l , ano 
ib á i de c < táéfaiiímyf- 1 o-11 a e i í s e n a d o 
b n - c u á n . i r 
Oamazo , 
T E A T R O - Í Z : - P E R E D 
a 
o n -
S a ^ P ^ ^ o r l o s o E n t o d a ' s u ^ 
H í - ^ ' a - é a m l i i i o ^ m , t n d o " , , r i - c u á n , 
y (Je v ^ u í r a n z a . 
r e s o l v e r á h a c i e n d o 
. Ia i^fatin-n f ! ó 0 \ ' m u x z o ' v a r.-a, do e x t e i w n o 
& s ^ a d o r Pn „ ? . S ^ a s U l - v a c o m o Mais d,am^-oco lo i „ . 
^ G ^ i n e t e C™ Rl.!vola" v a u n t r a t a d o deshonroso . M a u r a os 
^ 0 m i n i s t r o de Co- m a U p i ^ j u í n ; y oree, n o s i n m o t i v o , 
E.m presa 
" F r a g a "
Compaílía dramática de Ricardo Poga. -Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , d o m i n g o , 2 e d e f e b r e r o 
A L A S r i l A T K O J ^ j ^ ^ m j H ^ O B A N E X - T O 
A L A S S E I S Y M E D I A ; ( g » f u n c i ó n del tercer aoono) 
A D I E Z Y C U A R T O t L V E R D U G O D E S E V I L L A 
Se despachan local idades en C o n t a d u r í a p a r a e l l u a e s y martes de C a r n a v a l . 
E L C A P I T A N P E L A Y O 
H e m o s t e n i d o el gusito de s a l u d á r 
a, nue-stro p a i s a n o , ' m^-y e s t i m a d o e n 
es ta l o c a l i d a d , d o n d e n a c i ó , e l b i za -
rvi> c a p i t á n de caba i l le r fa , d ra^odies 
d é N u n i a n c i a , d o n J u a n J . de P e l a -
v a H o r n a , o u y o s p r e s t i g i o s e n t r e sua 
c o á i i i p á ñ e r o s de l A m i a de c a b a l l e r í a 
f u e r o n c o n s a g r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n 
n a r c e l o n a , c o n l a r e i p r e s e n t a c i ó n de 
los c ineo regi imuentos de g u a r n i c i ó n 
éfi , C a t a l u ñ a . 
L a d o l i e a d a R e s t i ó n cpie se le en-
oo^nen idó f u é . ob i P Í O de v i v a s demo?-
tr-aeione' : de a f r e to y c o m i r a ñ p n í = m o . 
¿ Y ahora , r e e o r d a m o s que b a r e a $ # 4 
d i a ^ m n e ñ ó n ú e s t ro p a i s a n o , r o n tí 
m á ' dlu«»Teoión. o l , carero de - ci 1,;. 
rto 'fffjniP-ráil de l a J u n t a d . f)i I in.$a • 
•,di^.,..Bareo'ona, c o n el b O T e ^ ^ á c t í n i ; , 
tniiios ' s u s eolegafi deil. A r m a . o¡b|í?> 
i i i c n d o de lo, m á . s a l t a T n s l i t u c i m ) 
ai! d ¡ e n e i a esii iecial . 
' S e n t i m o s l a b r e v e d a d de s i i é s t a n -
e in de p a ^ . n a r a M a d r i d , d o n d e s u 
befia bernua^ja M a r i c b ú , se h a l l a e n 
e í l m i m f í í á d e , sus • n r i m o ® E n r i q u e 
• N á r d i z y P á i o u i t a O r u ñ a , de m u y 
c o n o c i d a f a m i l i a en es t a p r o v i n c i a . 
Que l leve f e l i z v i a j e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Solares , 25,- 2, 922. 
^WVVVWX XíVVWWV 
l a tU ' sc i i ] |K 'ñó iiii|iortaii(i's c t ó g d s m i 
e l g a M i í é t e m i l i l a r d e l m i n i s l c i ' i d eté 
l a i G u é í t a , Es-lado M a y o r C e n t r a l y 
en el r e g i m i e n t o de A s t a í i a s , d o m l . ; 
f u é l e i i i e . i i l e c-oronPÍ l i a s l a 1^18; qut A T K I M I A L . 
L:is- h o r a s que . f f i l t a i ^ l i a r a p r o sen-
i'iíii el | í a r f . i do efe' esta t a rd ío , e i i t r e el 
A m i a s y ¡ed Ra i c i cg , se les l i a r e n ¡~i-
^ l l l g g ^ G ^ . «.íiv.ifi'Ma.tlos, a j u z -
y a . r , j n n - el iutei 'ps l a n e n o r i n c q i i e 
l i a ¿ i léai iost raUo [ j a ra ' |irovC'e,li>e de l u -
ra . l idadvs . 
•f2uede a l i n n a i s r q u i - n u n r a . se i á 
conoc ldo i en S a i i k i n d e i i ' expeela- í ^ u 
ii tas soxwt y 
p o r r i g u r o s a a n t i g ü e d a d - f i l é {» ;oniu- m e d i a , s iete, s ie te y m e d i a y o c W ) ; 
v i d o a l e m p l e o de coi-one!, s iendo a las nueve y c u a r t o , la c o n v e n t u a l , 
m á s t a r d e d e s i i n a d o a m a n d a r el con seraixiu que p r e d i c a r á e l m u y 
c i t a d o r e g i i n i e p t o del R e y . i l u s t r e s e ñ o r l e c m i a l ; e x p o s i c i ó n d d 
D u r a n t e e l p e r í o d o de m a n d o en S a n l i s i m o Saciffcnfento; a l a s doce, 
este u l t i m o C u e r p o , l o s é x i t 
c o n t i n u o s e n c u a n t o s ac tos t o m a b a 
la. larde, «Sis 
e n 
la fuer/.á de s u r e g i m i e n t o , 
^ • X d l i M l . ; I ' X I ' K C T A C I O N . ( i a h a r d a . rociUw) a y e r mi a m p l i o fe-
l p a d l o l i e J e g r á t o do su colega eji 
V i z c a y a . s e ñ o r G o n z á l e z R e g u e r ' á i . 
i ! " eil quie le d a e u p n t í i de que m m -
l . / l i j n e m a n d M i:, | e i i c n u i qU(. | ¿ l i a h f ; , 
IM C I I U de e x i g i r i ' o r d u r a a los e x p d; 
cio' i ja r i o s aii'eiiieros. Iiailu'a, rwnfe ré i i j -
.<-ia,d') . . un el presideai te de ( i u e c í i o , p a r l e 
^ . q U í í . - r e i ^ a , po r el en- l l egada a S a u t ^ m l e r . A f i a d o e l t á f e ' t l c a s ' CO,1CUI,SOS de t i r o , r e v i s t a s , e.t-
c u c u l r q xje ; l a j \ . y en [a l e g i . n i \ fye- g r a m a q u 
r f t M 'éSfa se ósspiitti con añs¡i.."d';i.d. e! ruados de 
re u l i a d o d(d m i - n m . K s p e e i a i m e i i t e . f r a t < M ' n i d a d y Ue 
M a d l i d . t i e n e u n a p r e o e u p a e i o i i cons a m i s í / i d y o f e r t o . 
tante , poi" saber q u i é n va. a ser j jc i • Q T R O S l)l.'/l"A! I ! S 
«•»'iilnii.canl,e que cofii el c a m p e ó n de E q u i p o s p o - ü . l e s que j u g a r á n b-.-v 
h r e g i ó n C e n t r o ha de d M i M í ^ a k i s . C Í J A T R O M K X n s C U A R T O , é n t i e m p o y m a r c h a n d o s e g u i d a m e n t e p a r a - i p & M m ^ ^ p a r r ^ i i a , ; a l a s 
r a i f tóTí te d é Sus- b r a v o s s ó i d a - seis y m e d i a , p r i n c i p i a r á el T r i d u o 
San 
! I Qi 
l i l i 
i.ndier. iEade l 
e ípi ipi i , rs v i e n e n a j j i -
í&pír i t iu de v e r d a . i e r a 
á & n t i m i e i i i o s l e 
leaSj 
c é t e r a . 
A l e s t a l l a r los 
e l ]iasa.do j u l i o , 
i n c o r p o r a c i ó n a i 
c lones , s i é n d o l e 
sucesos de A n i m a ! , 
p i d i ó su i n m e d i i o a 
e j é r c i t o de o l i e r a -
c o n c e d i d o a l poco 
u e r o r i " m i s a r e z a d a . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , se r e -
zar:! el s a n t o r o s a r i o , ' h a c i é n d o s e 
l uego l a r e s e r v a d e l S a n t í s i m o . 
SAN.Tí- • C H I s m - A I i s a s a l a s sie-
te , s iete y m e d i a , ocho , ocho y m e -
d i a , d i e z y ^ u c e ; a l a s o c h o y m e d i a , 
la. p a r r o q u i a l . con . p l a t i c a ; a las 
diez, c o n f e r e n c i a ¡ j a r a , a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , - á . l a s t r e s , catequesife 
ta rn la .^ c á n t i c o s , se rmúi^ : 
Í I A I M O S y m.'i'rtost a las Se! 
. l i a . . 'Xp.' .sici. ' .n, e jere ie io tle j " 1 
v ios , l i e i a l i c h a i y reserva. 
SA N Al l i d E l . . — C o r ia 
m i s a s a las seis y me&fo 
d iez : a las ' ó c b ó . c o i n u n i ó j 
de los c o n g r e g a n t e s del «ant! J 
J e s ú s de P r a g a ; a las diez ,2 
cii ' .n d e l K v a u g e i i o . 
P o r la. t a r d e , a l¡ dos j 
P&éQfi': U o v m '-tklUvn pa ra , ve r d f e - l o s C a n í p o s de Spor t ; 
pejada esta, iii.cogui.la. si no es q y e A , U R N A S 
u n enip:ile a g o a l s v u e l v e a i n . i n t e - . l á u r e g u i . 
neila M U d e - r i f r a r has l a (pie en D o - V a l l a i n a . C a n a g a , 
n o s ü a , en un p a r t i d o d c T m i t i v q . qge- U r i a r l e . I n o , i ' e ñ a . 
de a c l a r a d a . Lo c i e r t o es que huy es i ha i h a r r i a g a . S u á r c z , R a r t í p r ó n , 
e l . d í a . m á s sob-1111-14• para, el f u t h o l i s -
la, T.;i.iil;i!idei-iii(i. N u n c a l u v o la d i - H A C I N G 
chi i . (le ver a. su R a c i n g q u e d a r a t a n R a r h o s a , M a d r a / . u . 
í í lu i a l l n r . i en el t o r n e o n o r t e ñ o , y 
j íMiuis |iírs.eiicii'» una . ' l u c h a f ina l de 
este . c a i u p e o n a t o . e n que u n o de fes 
p r í j l a g u l i i s l a . s l'uese su e q u i p n . 
Ih ' ahí t o d o e l e n o r m e i n í e r é s , M a 
•deinaii.da a b r u m a d o r a de l o c a . l i d a d é s 
y esa, exj>ecía.ci<'in f o r m i d a b l e q í j e r á 
éXjt^C por vm- (d u a r t i d o de esta l a r -
tl.e v j u n t o can e l lo , o e n i i a u d d hni-ar Q; 
lu-el'i. r en t e , ese a.rnbiente fa.voja/ble, 
éfíj precoiaiiKi.ción y |ireii;i.raeióii de r 
l o s (^'••.'•tadures. p a r a . ' d a r u n a ñ o l a (-.ri 
v c o n f r a l e r - v< 
ero. <), 
e t i l u s i a « -
t á d 'nos- f;. 
es brnro- -
' no dt 
a l R i f l i-en  e
dos de l I n m e m o r i a l . 
de wtiít&faz, de • re- noto y 
nbla.d para e) ( qulpn l'ora-
n i r rnaü 
s d í a s e 
icb'in. v 
t-Mia,"i( 
i ! ••••ii Mr:- dl 
E-S i l l l1 - i b l e I 
ñlO (lijé i I filie Cv-'ji 
tré.'irlo i l u e s i r a a 
• •r.h-nt". visl;> f\\ 
o ó b s o n t i r extra, l ; i i i 
ir.úq lí-éncro. 911/7 de 1 ••ba';.n 
iiiii.i.^i.-'ii ' 'e*:. p;) pfñiCilMi'. i n s i s t i r t-
\»r# C}l A-ord.'"lli'I'(i ; . . ' ' - ¡ | lir-t1 d J i jíM't'd 
Arenas-Ha--il|M.r. ffydfí ' i ' n.'ido Pa 
b» .nu'k rr-p-n - • n í a \ n lo ffúg es 
i ' b lb :ed( i ra ía e v i t v r que prospere 
m-' n-io- cx l rafa s. 
Y fi.-ida má^. 
•ROS E Q U I P O S V É L 
I R T I T . I > : : : : : : 
Conoce <:\ Ha;-iiig de sobra. l o . 
Cftii t a r d e se j u e g a . No i g n o r a 
mnn a coiñci é'n la oeasi(Ui p r e s 
p : i r a f r tg ra r lo que afios- y a ñ o s 
preb'iM-lid 
ñ a , 
Diez , o r í 
C a x í n . r i b - n : , M o n f ó y . a , 
PóxtiA-ifékz, $'itfiÚii¡g\ f. 
. A l v a r c z . 
A i l i i i r i . : J o s é C ' d e g í i r . 
— l'.M d e - p : i " b o de l o c a l i d a d * 
b o v a h i e r t o , de d i e z a una 
é R b i n . y p o r Ui t a r d e 
' upes de S p o r t . 
ÍS de r e e c i n n i d a r a les 
q u ' \ oa r a i v i i . i r . i g l o m e i 
'as puerta.s de los C a m p o s . 
111 po r l a majV'.mi, de 
Si I r á en bene f i c io de 
—La. C i M i v i a ñ í a de t r 
•á ÍTii S ' - r v i ' - i o esut'e'a 
njití p í ' i - m i l a 
ne 
\ r a -
obus . 
. P n -
- n el 
| s 
; i d i -
E l e s p í r i t u í u e r t e . 
S U S 
tofl 
l o : ' a l ida-
5 Re m o d o que n o b a h í a b 
b a i i e r l e pues to p o r e o n d i e i ó n P^frá 
l a boda que l l e v a r a una . v ida , e j e i m 
p l a r í i s i m a ! . . . pRe m a n e r a que le h a -
ca.rnbiado los a m i g ó l e s ! . . . S í , 
e l a r o lo d e r í a la. esquela que 
b o l s i l l o i n t e r i o r del c h a q u é acn-
baba. d,e e n c o n t r a r 
d o ; Te a g u a r d o a. 
en al O r i e n t a l . ¡ Q i " ' no.-he nÍ>S é s p e 
T u y o , L u i s . " ' 
. c i t a , e r a e x t r a ñ a a;l i r 
¡ua i i 
biien 
en e 
r a ! 
1. 





T \ C \ R R F , R A CR- .LTSTA 
l e \ a a r e s u l t a r Ifl n n i ^ b n 
,n . n r a b o v n r o n n i z a if) 
>!, nl . - . iñesa. La, í e . n o i i r . » ' -1. 
i l iez en p u n t o , de l a ca l le -
n u i n d o . c a l c u b i n d e s e q í t é 
OTero-s c i c l i s t a s r e t o r u a i á u a 
«nltre once y c u a r t o a on 
•olí 
la,s 





q ü e del 
orí o. 
G a r a g e 
de u n 
vamnikent--. S u . puntúa-, 
I Í ( 'MI. S U bi-torla y Io,s miles de al- 1 1 
m.i que van a verle aefuar, réquie-
í'CVi por 'éU parte un eulu.-ianno y 
eií ' bi vielurhi enormes. A'encido 
A-'e-Uee.diU-. (Jije sea. por jliegi). p:M-
liql-b-za, o por la d i 
g i j n I* .-. _rasos, lí-l 
iióblé | ugiláto'. 
su norma en 1 





.Co i i f r a r io , se-
en t .us iasmo. el 
la c o d i c i a , deben ser 
. t a r d e de h o y , . y íia 8 
^.•jjkH^drá,; r < ; p r i ) r l i a r h s a i i s i d u l a í 
11 i VI la.. S i . a b Ú I UlofS, -JIIOÍMÍOSC^' I 
y. l í n d d r : - - se 
vkgiéMti dr* I 
in.-s presenla.n','- mi'• ac -
• l i d r ; i dofé«&ü pos ib le . 
* * * 
Cl Arena.s, c j u b a q u i e n 110 v a m o 
B p r o d i g a r g r a n d e s e log ios , porqu-
él l a , o r í «0 t í t a l o llie ex eamueón d: 
R,p:in:! le r o n s a g r ó pOfr esi-ri;.1re 
m i - b r i l h i n l r s q u i e - • « o s o í r o s , v a ne : 
0?Aii. lie-b.a r o n sil bandera desple-e 
d-a. I.im.oi.i d t h í l c i o n e s y embo-e,--
d'a--: f. derativa.--. Cou io el C.acing. .-• 
ha v i s t o nri .s dO una VOZ p .^ - l r r^ad 
evi SUfi ib r i c h o s ; |»e,r(> d.ejiort ist a: 
mi t i í s une nuda M I S conipuuM 1' 's 
h a n s u l r i d o , y ti\ Rn h a n deelara.d. 
dífli? lur-adcs su ú n i c a , m i s i ó n en ésl 
n i i t e l r . (".aji lados. quiz ; ' i . de b i p o c r r 
Í . . ÍS Í i ^ J c d i n o v u l g a r i u . e n t e HC d ice , ha1 
. t , j j ' ; u l o d,!; l á m a n l a y han. d e ¡ a d O - r 
d iv-^aia! rto tcklo el j u e g ^ que a =• 
eost.-i si' ha ( p i e r i d o ha"er . Y a s í lli 
g a r á n bey ;i S a n t a n d e r , c o m o d 
(io|l¡-ie-, (¡IÍH jujall dei . ' i id 'C !a el 
n-i Í] • -11 C l u b enca i iiizadane.'iiTc 
Ó K I ^ l ' e l ; i l.irde .ai los Camoos d 
Spi. i ! c u a n t o son y x a.b'ii 1 ai a * r i n : 
ttñ'. S u eutnsbi-siMo admii ab l e les ib 
derecho a e.-vlti^ m^bl'es pirai i on . > 
y no Uü'eim.ó'S a. i n á s po r lenfo'r H (¡n 
c;i' nos J i b l e en 1 I bando eo ' i l t i a i io d 
faJ-sos a.duladore.s. N a d i l de el lo . 
Sean . b i enven idos los a reneros , j 
• q i i e s u j u e g o de hoy t íos 'de m o i i v o ' 
m̂r 
F.l r e / e i r i d o S e r á S a i d a m i L ' r - - S o l a -
r e s — S a n t a n i f i r ( I I I k i l i ' . m ' ' t i o«) y h a -
b r á ( b - e a l e o u i í . i s y [¿g p r e m i o s re-
r i ' - i d o s b.s s i g u i e n t e s : 
C u f a r o de b i c i c l e t a . 
ÜMÍz: 110 r e lo j de .-ser 
f'Tn'ifto'-istM: u n í d q e t o de -nrfe,;<ie m : .• 
• ta ; u n a j i t i l b r a de p l a t a , de 
la! J o y e r í a C a s t i l l o : . d o « m e d a l l a s de 
p l a t a , de dos Ui i ' kxn i s i a s ; u n 
n e u m á t i c o , déil 
fmV; d i - n e - ' d a l í a s 
(huí C l ' . ' i i ' i i l e l . i j ez R ó r i g a : n i i . ee -
ui ' j i . ro . de la j c v e j i ^ i 
l i n ' . e r m i s de béfei-ílQ, de d o n ; 1 e 
•a: |M1 fmro p a r a i 
L i - i l í q n " de los ti;eófitoi&.." d 
¡ ' o r c i d á : o t r o p i e m i o de 
^eTiero y o t r o s va.r ios d ' u 
• l is tas . 
P p j i i M O X I W S W . 
f reno y 
^Cí i c l cvdo : t i 
2 d o n 
ú l t i m o ( rué 
(¿.arat 
1 E l i ; 
3 U u i 
s o l e m n e q u e la^ C o n g r e g a c i ó n dé . , sé'-,' 
M A R G E N . ñ o r a s del A l n i o b r a d o y Vela al Sanr 
iAvvvaavvv\\vv\vvv\\vm\\\vv\'v\'tvv'va'v\'vvvv'v\'v\i t í s i i n o S a c r a m e n t o c o n s a g r a en des-
C U E N 1 1 0 S H O M E O P A T I C O S a g k v i o de tas Ofensas «jue se fé i n -
f i e r e n d u r a n t e l o s d í a s de Caj-nn-
y a l . 
E l m a r t e s , ú l t i m o d í a de l T r i d u o , 
D a s t á d d l 6 1 1 ' ; l n i i s a de siete, h a b r á c o m u n i é m 
g e n e r a l , y -de doce, a u n a se h a r á el 
p i a d o s o e j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a , 
p r e d i c a n d o el d o c t o r d o n .Manue l 
R i e g o G u t i é r r e z . 
Re s e m m í a . de. e n f e r m o s : d o n A11-
« F i o d c r i c o a m a - » i - e l i u I b a r z á b a l . l i u a m a y o r . Í $ ipr-
íhS d iez y niediaJr |M.( |_ 
G O N S O l . A G I O N . - M i s a s a las seis. 
Siete, siete y m e d i a y o c h o ; a l a s 
peno y m e d i a , la. p a r r o q u i a l , con 
p l á t i c a ; a las d iez , m i s a de ca teqne-
sis; a l a s once, m i s a r e z a d a y e x p l i -
c a c i ó n d o c t r i n a l . 
P o r la. t a r d e , a las seis y m e d i a , 
r o s a r i o , l e c t u r a e s p i r i t u a l y V i a - C r u -
é i s el v i e r n e s . 
S A N F C A N C l S O b - D e seis a nue -
y e , m i s a s - r e z a d a s Cada media , h o r a : 
a l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á -
{ i c a ; a l a s once y doce, m i s a s reza-
das . 
- A l a s t r e s de l a t a r d e , c a t cques i s 
p a r a n i ñ o s : a l a s seis y m e d i a , rosa-
r i o de p e n i t e n c i a de l a V . O. ,T. de 
S a n F r a n c i s c o . 
A N P N < ; l A ( : i O X . - M i s a s desde l a s 
siete h a s t a l a s ocho y m e d i a , reza-
das c a d a m e d i a h o r a ; a l a s n u e v e , 
l a m i s a p a r r o q u i a l , con e x p l i c a c i ó n 
l é i iSan lo E v a i r g ' e l i o ; a c o n t i n u a c i o h . 
1 
n.oebe. Se 
e r a n um. 1 
o l eado má 
?maaq 
l ibre ' E-fan l a s d i é z .de la 
de ' s u e ñ o . L a s calles 
> d é cociies eondu-
a los b a i l e » . L a f á 
ñcü.b'fi. erj-^su c u ' e l i i t r i l . M í t r i S 
u n i r i s a d o c a p u r h ( ' i n . recuer-
d o de - l i s t emporada - - de e o i n i r a dt 
soiae.da.d. rwira él d V í c o b o e i d o . y s i r 
q u e n a d i e se en te rase , u n ro.-ho h; 
ro indu . jo 4ia,st.a j a puer ta , del Café', ; 
tleímipo que s n . l í a n de él b'ede.'-ico \ 
¡Otro hon:br ( f . C a m i n ó el coidie a l pa-
M . ba,--ia la p u e r t a del b a i l e , d ó l l d í 
p e n e t r a i o n l o s dos anij igos. 
Y a d e n t r o . M a r í a , c u b i e r t o el r o s 
t r o con u n a n t i f a z , e n l a z ó su bra/.c 
a l (lid esposo V de e n t i e l u v o COI) m i 
i i i o - i d a d e , - y c a r i c i a s . l 'V.derico lo 0) 
vidf ' i t o d o y se dej('i b a c e r . A l e j a d o e 
a m i g ó t e , (1 m o i i i o t e n t a d o r , r u g ó a.' 
i n l i e l ¡p i e la l levase f u e r a . S u b i ó c o i 
él en u n coche • de p u n t o y . deSfcu 
b r i é n d o s e , 
— T e p e r d o n o — i e d i j o — . p o r q u e &. 
G a r a g e M o i o - l ie Sa- f ( , p r i m e r c a l a v e r a d a . "Pero ¡ a v di 
esmal tada .s . de t í si j a r ^ i t e s ! 
E l , , a g o n i z a n t e de s i ¡ rp re - ; i , ca l í i 
u n o s seigundos. la. m i r ó c o n la ex t ra 
ñ e z a d e l que ve a l g o si b r e n a t i i r a l J 
d u n d o s a l i d a a la nob le e x p r e s i ó n d 
•us sen lh i i ib ' i i l i ^ s . l a r e s p o n d i ó . 
— S í . s e r á la ú l t i m a . Y o q u e r í a se 
be r ffué es u n b a i l e de m á s r a r a s . Y 
' 0 s é . T i e m - . m á - t á l e n l o , que y r 
ffiáís cora .z iui . y h o y he a p r e n d i d o 
enc i f c o n o c e r él t e so ro que en t í 




p a r a O'V.awo.iai 
arbltio. el pre 
gio de G u i p ú z c o a , ioi 
t r a e r á , (•(•mo 10 M y o ra 
a q u í ae t ia . y como (u.é a San 
la. VíMitajií de ser i n d i f e r e n t e 
lililí 
J o s é 
iargv 
i d a g i 
7. iá 
M a m é s 
la b l -
I o t a s m i n i a r e s . 
• L A S !• K i l lLVS R i v L E J K I h d T o 
l-d r ec i en te ascenso a g e n e r a l de 
i r i g a d a . del que has ta hace po ros 
l í a s f u é d i g n o c o r o n e l d e l r e g i m i e n -
o de I n f a n t e r í a . I n m e m o r i a l del 
l e y m i m e r o l , d o n í . e o p o l d o S a r o 
. í a r í n . que r o m o saben n u e s t r o s lec-
o re s mandal ' . - i la. ('0111111101 a que 
l e r t ene ren en A f r i r a los baialloiK'S 
ie A n d a l u r í a > Y a h u i r i a . h a t e n i d o i s i g u i e n t e m 
1. n a l m al b i i i -oa a c o g i d a que e r a d e S « A l a s seis 0 
s p e r a r en t re la o p i n i ó n m i l i l a r y ci 
H l . 
L s l e b r a \ d m i l i t a r ha l o g r a d o ce* 
i í r el f a j í n del g e n e r a l a l o a la e d a i 
!e fi a ñ o s , po r e s t a r h a c i e n d o &} n i 
o e n . I; en su c lase. 
N a c i ó (d • 11 d r l 'ciii . ' l d , de 1S~S, m ; 
a n d o sus e s i m i i n s c i a i g r a n a p r o v 
b a m i e n l o en la A c a d e m i a de R i f a n 
e r í u , ,y r e c i é n s a l i d o o f i c i a l a d í e 
i r la c a m p a fia de ("nba. donde po 
11 b i z a r r í a c o n s i g u i ó t r es cruces yo 
> d- l M é r i t o y n n á ' d e M a r í a C r i s 
n u nc; 
la m i . 
u n e; 
como t o d o - : " / . Q " ' ^ ' ! h a l l a r á 
1er fuer te? ;.Oui>én s a l u á . dtGf 
¡ l í r i t u fuerte"?" 
Y l a a b r a z ó . 
A X T O M O . v / . ' o r c . v . i . 
> 1 \ \ \ í \XVVV«/VVAA'VVV\'\'V\/\VV\lV\'V\Vl/VV-V\AV\.V \ \ \r 
E N E L C A L A B O Z O 
D e t e n i d o s u í c í d 
I t A l í C b d . f i . N A . -Kn la . l e f a i l t r í 
s u p e r i o r d é P o l i c í a h a n f a r i l i l a d o l | 
Oficiosa : 
e s t a m a ñ a n a el g u a r 
d i a de S e g u r i d a d d e s e r v i c i o en UÜ 
c a l a b o z o s de l a J n s p e c c i o n g e n e r a 
de O r d e n p ú b l i c o , a l h a c e r la. r e q u i 
sa de los m i s m o s , se- d i ó c u e n t a dt 
p ie (d d e t e n i d o I t a i n ó n M i n ' i A b e l l i 
c h a b í a a h o r c a d o en s u ca labozo , 
á l l é n d o s e de l á fa ja § é é llevaltc-
•atequesis para, n i ñ o s : a las once y 
doce, m i s a s r ezadas y ca t cques i s 
j a r a a d u l t o s . 
P o r l a tarde., a l a s seis y m e d i a , 
c o n t i n ú a n los Siete R o i n i n g o s de S a n 
J o s é ; e x p o s i c i ó n de S. R. M . , s a n i o 
r o s a r i o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y reser -
m . • 
Re se i i i ana de e n f e r m o s : d o r C T o -
u á s S a n M a r t í n . San . losé ,3, ter-
cero. • ' -
SAN'HA L I C I A . - A l i s a s de seis a 
n ieve, cada m e d i a h o r a y a las diez, 
mee y doce: a las nueve , la. m i s a pa -
• r o q u i a l , con p l á t i c a ; a. b i s once, ca-
eqnesis p a r a a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a las t res , e x p l i c a -
i io r i del C a t e c i s m o a los n i ñ o s ; a l a s 
;eis y m e i l i a . s a n t o r o s a r i o , c o n e x -
p o s i c i ó n y r e s e r v a y f u n c i ó n de l o s 
Síéte D o m i n g o s de S a n . l o s é , con ser-
m ó n . 
S A O Ü A D i i C d R A / o . N . M i s a s de 
d n c o a nueve y medi.a. c a d a m e d i a 
: i o r a : a las seis y m e d i a , m i s a de 
C o n g r e g a c i ó n de R i j a s (Te M a r í a (se-
cunda . sec(d('in). con p l a t i c a y c á n t i -
cos y e j e r c i c i o de los Sie te D o m i n -
gos: a las ocho , m i s a c o n ó r g a n o . e n 
I a l t a r d( 
c a t cques i s ¡mro. , n i ñ o s ; a las" . 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , rosarim 
a g r a v i o s , n o v e n a de gan r ía 
Sie te D o m i n g o s de >a i i ' 
r i e i o de l a l l o r a , S a n t a » 
l ' A D R K S C A H M K I . r m s - . - , , 
c i n c o a n u e v e , cada inedia 
l a s diez, m i s a y e x p o s i c i ó n ¿ M J 
y imí , .Majes tad . ve lando 
hora, l o s c o f r a d e s de l Carmen 
P o r l a l a r d e , rosa r io , 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y resera 
D u r a n t e los t r es d í a s de {^J j 
e x p o s i e j i . n d e l S a n t í s i u i o . 
S A N R O Q C K ^ A n n i X E H o J 
sa a tas mieVe, ;.con asistencia j-'j 
n i ñ o s y n i ñ a s de la Caloquesis, 
A las once. catequesis en ^ 
nes. e x p l i c a c i ó n de m i imnto (k 
n a l y cán ' t ' i eos . 
T o d a s l a s t a rdes , a las seis, a 
z a r á e l S a n t o . Rosa r io , excé^ 
v i e r n e s de C u a r e s m a , que so 1,^ 
éj 'ercicí io de l \ " ía - ( ' . ru( ; i s . 
i.os d í a s l abo rab l e s se celebrart 
santa, misa, a las ocTio y inedia. 
Se n q . a r l e n va les d 
las mi sa s . • R o s a r i o s y catequíál 
los n i ñ o s i n s c r i p t o s en la n , ^ ; 
Á l > O R A C I O N NOCÉ 
l-'.si.a noche vedara a Jesús Sac 
n e n i a d o e-i la Sania, iglesia i 
d r a l , el T u r n o c u a r t o . San Eni« 
y S a n C( l 'edonio. 
La. v i g i l i a , misa >' ceiiuuiiún 
a p l i c a d a s e n s u f r a g i o de! M 
d o ñ a NemesiVi C e ñ a , (pío en pa; 
canse, suc ia ' ' h o n o r a r i a que luéj 
T u r i i o l e reero . 
Kn la noche de m a ñ a n a , lunes,! 
l a r á el T u r n o segundo . 
La, v i g i l i a , m i s a y coimuiiún (Ie| 
t e T i l r n o ' i y g u n d o se aplicarán 
la i n t e n c i o i i de d o ñ a Amalia (4 
r r ez . 
E n estas d o s v ig i l i a - - , a diva 
mera , b o i a se desea que asistaQ 
socios aetiivüis y honeraiies, I 
r a ' n n a isláticvá, el s e ñ o r N m 
las I l e i - m a o i i a - .dn los liebres. 
(V\\vvv^vv'v\'\ 'vW'V^•v\^•vv^vvv^^AW^^""",1, 
G R A N C A S I N O D E L s é m 
— H o y . d o n i i n g o . a, las. cincp !' 
d i a . c i n v n i a t ( ) g r a r o : "El j " " * 
c u a t r o par tes . . V a r i e t é s : MiiejM 
e i o i í i s l a . -v 'baii larin.a. 
M a ñ a n a . l u n e s . «&] misi-Tio 
c i r co R a r r e » . seis cpisoci.ics. 
T E A T R O P E R E D A . — É m p r e » 
ga . '—Ful i c iones para lie-V : 
A l a - c u a t r o , d d ardid": ;i 'H 
y i n e d i a . .«El c o r a z ó n nui-ml»'!'*! 
diez \ c u a r t o ; '-VA verdugowf 
v i l l a . ' 
P Á fí E L L O N NA 7? B0Ar . -D«* 
t res . " C a s t o r a. t i r o s » , tiranía mi 
te a m e i i eauo . per T o a i MÍX.,. 
S A L A NA I t B O N . — A . las 1 
siete v m e d i a . " I oail.M-nli. 11,8 
rom.edia amer ican ia . 
( W W W W V V ^ W W A w v w w v v v v w v v v e u ^ ' l j 
nes la . v v i e n d o (pie a u n i v s p i r a b a . j l | . 
. , . . . . , H ie je rc ic io i b ' , l o s Sie te R o m i n g o s : a c o n d u c i d o i n m e d i a t a m e n t e a bnl l ., « •', 
i chp y m e d i a , m i s a - de. c o i n u n i c n i ge 
de Africa de l'.'H'.j E n la. r a m p a n a 
fn r á A l e l i l l a de c a p i t á n a y u d a n t c l 
cb.a ( ¡ue s,r va a. sostener . P a i i i él no- (pe p, hredíH b r i g a d a (Té Ca/áVloiVB,H 
j n n d - : len,er h l í e r é s que A r e n a s ob t íM, ¡ t .ndo e| : ,see,^o al e m p l e o ÍM-Í 
I b a i n g v e n z a n : con n i n g u n o de ios : • , 
m ' d u b s le l i g a n c o m p r o m i s o s mo- ' n - d i a l o por m é r i t o s c o n t r a , d o . en 
.ijíLb*-:. n i a.grad.'rinn(od.o-s que s a lda r , los c o m b a l e s del R a r r a n e o d e l L o b o . • 
Sii bo'nradi'Z p r o b a d a y sus c o i i o c i - E u las acciomvs de T a x d i r t y l!e-
ue c o m l i i i - m i i i n m e d i a t a m e n t e a 
lasa de S o c o r r o d id paseo de C o l ó n 
i m i d e l ' a l lec in a l ingresar." 
H a m o n M i r o h a b í a s ido d é t e n i d 
ior tenerse s i f pechas de que era. uno 
le los a u t o r e s de los d i s p a r o s hechos 
c o n t r a u n á u t ó m d v i l o c u p a d o p o r i 
os s e ñ o r e s E o n c u b e r t a . Casas, P i i s -> 
c u a l y C o n z a l v ó en la c a r r e t e r a de 
ibassada el 2-0 de ene ro paSOToJ 
AjVarRce f i ebado c o m o p r o f e s i o n a l 
de l robo. 
lí)00 h a b í a , suTr ido i n l i n i d a i 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 7 
as 
n i i n d o s le g a r a n t i z a n , y es el deber , l i . | . u . ( ¡ . ^ - . . ^ ( | i s i i n g u i i V p de nuevo , - g o b e r n a M v o s y procesos 
M ja i id ico- no ( -oar tar su l i b é r r i i n a ' ' , " ( ,11, . e en u n o P01" r o b ó , h u r t o v r a p i o , 
l i b e r t a d , p a r a que a,l l i n a l del m a t c h ^ " l ane ra , UUJ no tab le , \ on 1 0 I • 1 
nad ie t enga q n ' a f i r m a r que el p a r - de estos c o m b a t e s fue g r a v e m e n t e A v i s a d o e ,|UeZ de , n s l , m . ,011. se 
t,ido fué i u g a d n ba jo una. - r a i l , p r e - . h e r i d o . pe r sono en la Casa de S o c o r r o y 01-
s i ó n . I ' ^ l r r i o r m e n l e . en el m P W ^ ^ el f r a s , ^ i o H ^ - " l a v e r a l É e -
ge-a. b i e n v e n i d o y - . q u e l a Suerte le r í V ^ i u í U Je Cazadores d e . P ó s U o j u d i c i a l . » ' 
manera. mu\ 
r i inh  
i a iKijO' a gr n , ^6 - . eri . 
|'osU;riqrniente. 
, iieció al batallúli , 
arompañe al excelente sportlueil gUl- , , , ¡.scendido 
puzn'.no c, esta memorable tarde l.aMt.u-s„ nd. ;v i ^ u ^ 
..íutbolí.atba. - .. tcmente coroné p m b.s 
n las ope<a.( mne 
l l m i S i i l e l . 
t e n i e n t e c o r o n i d 
m T E L E G R A M A i - R K L ¡ / m , ^ ,, 
c o c c ü N A i x m R E , v i / . - ; :. , 
GAYA 
E l g o b e r n a d o r r i v i l s e ñ o r conde de D e l f i f ^ de r eg re sa r a l a 
MEDICO 
Eapacao l i s t a e n f e r m e d a d e s n í f i ó l , 
' e n í n s u - C o n s u l t a ñ é 11 a 1.- P a ^ n u m é r o B , í ' l o r e s y Gozos a S a n tfosé» 
n e r a l de los c o n g r e g a n t e s de S a n 
Rui s ; a l a s n u e v e , m i s a rezada, y 
e j e r c i c i o de l o s Sie te R o m i n g o s : a 
l a s n u e v e y .media , m i s a r e z a d a ; a 
las d iez y m e d i a , m i s a r ezada . Con 
p l á t i c a p o r id r e v e r e n d o p a d r e San-
G Í f r i á n : a. las once y m e d i a , m i s a re- ' 
Alfada, c o n p l a t i c a po r e R p a d i e . l a ñ . / ; 
a las doce, s o l e i n n a e x i i o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
I ' o r la. t a r d e , a, las t r e s , c a t e c i s m o 
p a r a n i ñ a s : a las c i n c o y m e d i a , ca-
t e c i s m o p a r a l o s c o n g r e g a n t e s de 
S a n E s t a n i s l a o : a l a s seis y m e d i a , 
s o l e m n e f u n c i ó n de d e s a g r a v i o s , en 
este d ía , y en los dos s i g u i e n t e s . 
R C C N ' C O N S E J O . A l i s a s desde las 
seis a l a s nueve y m e d i a : a las ocho, 
c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a s soc ias 
de la. C o f r a d í a de Santa. R i l a , c o n 
• a c o m p a ñ a m i e n t o y mote te s ; a l a s 
n u e v e y m e d i a , e j e r c i c i o de l o s R o -
Especia.lista" en enferme 
n a r i z , g a r g a n t a y oídos . 
C o n s u l t a de 9 a 1 y de 3áJ 
B L A N C A , 42, PRIMER 
M E R I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e n 
C O N S U L T A D E ONCE A ^ . l 
IA/ttó4iazaam8, Ifí.—TeWoM * 
a j a i 
A t o d a p e r s o n a que sef 
l a a d q u i s i c i ó n en forma m í 
d a v en c o n d i c i o n e s nlUXiiC0 iíi 
de u n b u e n p i a n o automa" 
r u e g a v i s i t e es ta Casa, f11, ^ 
t e n d r á t o d o g é n e r o de iw01 <A 
M a n u e l Vel l ido. A m ó s de 
•AR«ANTA« BARI* Y ^ 
i S 11 $ W , B á ñ a t o r i o ji 
ARO'•ÍX —PAGINA 5 
0 S i B o l s a s v m e r c a d o s . 
•vsano, Pstilci6}] 
ü y ' ' i iiiuiiión 
'f iigio del . ali 
.•ña., (jue en 
uoraiia qutí 
vigilia:-, n cuya] 
•.-••a qm; asisla?! 
liom nirios, pwj 
•1 si3ñor ("ii) 
^ m a n a c o m e r c i a l . ; 
.~ n .„^/^o Ir, <• I/Vi T.o/nÁ li'i 
y a é'aRjan íte Rál^Ti" mTicfii 
' 'v \Ül 
l i t u . Zur i to , (."orchaita. SaiiliKHH'fin, 
Ai i in i i io S J I I I C I I I - / . . Aingfilliiilo d é Tr ia-
ría., ( i av i ra . N'^utd'ilr;!. (ai i f a la.Nlcn-
t .•. (Mni.:s. 'I'oaiváis .\\w*-]iv7.. Manuel 
Mar t í nez , i. ' i iavi.-. Al^ain-ñn l i i j " ) . 
éxiS- on . ' l l s . Aiidia Hln . K - i l l i a n Sala/.a.r. 
precio l ' . i l i ur l io . •I'dtcril.) do M á l a g a , i io rn-
• IcscciHli'-r. pa- v Manur l lilanc.).,, 
JSk n t i o a t » r r a i ! 
— GARCIA 8ÜAREZ — 
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de as v í a s respiraloriasj y nn reconsti-
tyyenfo enérg ico . Cura radicalmente ¿ a t a r r o s , i m , tuberculosis^ Previene 
contra gripe, p u l m o n í a s y resinados Ven la : farmacias. Recoletos, 2.— 
L M A D R I D . 
iiilida a. la, mucha prn-
"ÁnTN^^S Pesetas los 1 0 0 M í o s . nV;cvaj ia i i i ím 
J i ietVeriDi-, con saco.. ... 61 a 02 «a poder dar 
^ ..fprior 52 a 53 t l t i m r t n . 
VADOS -—Pesetas los 1 0 0 ki los . I'RKCIO'S. fin genera.l los 
^•i i la primera, blanca 46 de bales los arle n!, - no lian suf í i -
- j ^ n i l l a ' p r i m e r a , blanca ,% do a.lleración alguna, obedeciendo dar que. se-gún p a J a b i ^ s - Ü a p ' f i a m a n -
c h \ á 0 primera ••• 34 ^ t a C-ii,USa a la falla de liegOKio que te , nipi tsai i . ; da la | laza de Sanian-
•AfATZ—Pesetas los 1 0 0 ki los . . siente en esta epo(M. que, e^mo en ,(..,.. en „„.•>••,i.; drefl laur ino se cele. 
, pi.ila nuevo 32.50 la iníMiia d.-e años an tM-Í .M-C S . siem- m-arán en te-do ei| vna.no sus buenas 
rvTiXüA..—Saco de 8 0 /crios. pra ha sido Hoja, en n.-gn.-ios. in-•- ó cuat is .-oiiidas de toros, al 
U 28 DERECHOS A H A N U ' . I \ l ; | n S . - F d ]yUal qi l : . Manza na r s, Badajoz. 
32 jueves, en el r áp ido , i l eg i ron a San- CUienca V demos eireos del inter ior 
éñea os que i'eüjipqnj indo la pcin'nsula.. 
, f ¿ ¿ f á m s , con í d e m 52 l a Cámisiwn; nouibradia, por estos a l - Eu la. inda, que a.ea.ba.nios de i m m 
>Ia#MÍS w u e . . 49 n ia i emis ía s de celonia.los fiir.r-6n 
ld,V1U!J-is con saco 60 Madr id a enlrevi-tarsr- con ol 
I f m A ^ - C o n saco, P t s . los 100 ks. t ro de 
i k ^ S ñ de Avila 130 liar m i 
ie iparera . nuevas ... :I<K> eíVos amncelarios. 
edmeiite, i 
^ l ^ J - P e s e l a s los 100 ki los . tander le- p. 
^^no.Q    t  cwn-i-sián 
No bay | ara ipu'' dt ir (pa1 onvidia-
inns sine ' l anii.'Ute a.; lOiS alieioiiado-
p^ecios va,h la ia i io- y (jiii ' va tilos, neis que 
níiinea, n u o i i a p.'-queñez." ¡i.l r©c/£M> 
(Iftí que, 
H O Y 
F U L D E L G f t M A I O D E L D O R T E M i 
B R E N H S e ü U B , d e G u e c í i o ( V i z c a y a ) . 
R f l e i M f i e i i l I B A d e i S a n í a n d e r . 
A L A S C U A T R O M E N O S C U A R T O 
eo-as. qne 
una. ta di ' 
I j p o f T e f i - C o » saco, t s . los 100 s . t ro de lla-i.enda. s eño r Cambo, y Ira- qu . ,;. havan exi 
ti I Pa'ive  i l   l a r u dicho nunis l ro de los dere- i n Wl.ngi'e-"eouniC* 
E e á s . d  Herrer . U ; 
PteU, (-•"•H siemíDra, í d e m 
„,I1S corrientes, país . . . . 
a ei ib i r lienn s notado 1 n 
mini-s- i , Mui-inic-s por abi&urd'ás: 
. .e se 
.>s de doña Carmen 
de Federico: otra, que se ainenatte íi 
7 3 ' JTíin l'i-aea,--a.do lóalas las .gestie.nes |lUenc« ((Hiés» ciiu darles, una m -
60 míe tó C o m i l ó n (ha, heebo corea del ,.,.¡,1.,, y Ulr¡l n, \alla,da. de boeeriv, > 
¡ S S i feora'as, redondas 70 Goluerno y en bien del comcrei.. en ,|;. G í i f e o a X'arela. v otra, que se 
TENTEJAS.—Saco de'100 kilos. gen-ral . El C.obieruo sisuié firme én ha-va. excluido .leí carl 1 a los ñue-
rlc,'""superior ••• 80 Jo aorobado. por eonsblerarlo nc-e- X ( ; ii,.abad( a . 'S .le toro-, pablo y 
¡M^e corriente 7 4 sario para los in.greso^ del Tesoro. MareiaJ Jalanda. 
fA'RBANZOS.—Con envase, pesetas Circndan rumoa-fis de que b - .bre- peró¡ en fin, ui.eios da una piedra. 
• ' iAn lB»''rt* eho- d" iniporta.'-ión de los a z ú c a r e s q,,;. (ly0 ,..\ (l\Vl., p,, priiK-ipal es que 
'185 extianjoros s - r á u auiinen.t.ados en p,. p^AÚl se alea desde marzo a oetn-
175 Prevé por el Cobi rmo. y esto, como pre v t | l l . . h é y a domingo ni Sestil 
150 ^ na tura l , h a r á ?nhir f i imbién el va- ,]r unardar en que no se corran to-
-•• - azul. b..rd;id.. en sedas de dicho T E L E G R A M A S B R E V E S 
color, formando I iras, enl re las . que 
•va,n mezchidas c u e n t e e i t á s de coral 
muy pá l ido . Dn abrigo dé .'i'enard 
bleiu), fnri'ado de rasn M^UT zafiro, 
completa esta, «toilette*i 
De terciopelo de este i 'dlimo ro lor , 
tejido con oro y anchas mangas, es 
I n f o r m a c i ó n d e toda 
E s p a ñ a . 
LA ATÜACCIOX D l v A N D A L U C I A 




5.90 a 5.05 
n S a l ^ l'01 P í Pesetas 10.000. 
5.80 a 5,1)0. Alicantes. E. a, 81,̂ 0 por 
5,10 a 5*15' tas 12.500. 
los 1 0 0 kilos. 
p0 ss.iO 'giranog 
¡je 42,44 ídem .. 
pe 45,47 ídem , 
^ 48,50 ídom -
pe 83-54 fcií^n .. 
pe 56)58 ídem 
pe 62,64 ídem 
D€ 78,80 ídem ••• ^ 
PATATAS.-Con saco, P t s . los 100 ks . ^ 
Fiii'ania.las, nuevais 
/ ARROZ.—Pesetas los 100 ki los . 
Harina de ai-roz 54 
Bombá, muifero 2 80 
Mn.mquili numero 0 /U 
CAFE.—Con envase, pesetas el ki lo . 
Moka LoiVgberry ... .. 0,60 a 6,[>5 
l'uerto Rico, caracolillo.. . fi,25 a6,30 
Ulcm ídem. Vaneo, extra. 
Mem ídem, superior 
Iik'iu Hacienda, escogido. 
Guatemiila, caracolillo ... 
l é m plano Hacienda 
fiteeto Cabello, t r i l lado. . . . 
h\mí ídem, segunda 
Caracas, descerezado ...... 
AZUCAR.—CO?Í soco. Pts . los 1 0 0 ks. 
Terrón superior, remolaeha 170 
Ilefino EE. UU 105 
Cuadradillo, corriente 170 
Idem superior 195a200 
Molido superior, remolacha .. .. 
Turbinada, Cuba •• 
Ú&gMínga, Cuba ,, 




lítein 0 ...... 
ídera nühiero 1 
Moa molida 0000 
CACAO.—Con enrase , pesetas el ki lo . 
Caraeas Ocumare ... ,,. ... 6.30 a6,35 
[dferñ San Felipe, selecto. 5,95 a 6,05 
5.r>0 a 5,60 
5.85 a 5,00 
i .00 a i M 
4,45 a 4,50 
4,30 a 4,35 
'..(¡o a i.o:. 
8,95 a i m 
de l a p roducc ión nacional. 
DE SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, a ft) por 100; pe-̂  
AmortizaTjles 5 por 100. 1917, a M M 
por 100; pesetas 7.000. 
C ó d u l a s 5 por .100. a 101,25 por 100;] 
j.esetas u l t m . 
Acciones iElectra de Viesgo, 7 
ciones. a 427.50 pesetas una. 
Idem Cervezas de Santander, a 1 i 
ros, torueois o torazo-, 
E L TÍO ( A I I I I C I . E S . 
(VVlÂ AAÂ AAA,VV\VVVV̂ VVWVtVVVVVVVVVVVVV\VVVVM 
C a r n a v a l • 1 9 2 2 
f 
Hop, DOMINGO, 26 de J e b r e r o 
100- pese-j 
4.75 a 4,80 
4.50 a i,55 
5,55 a 5.60 
158 
150 
Idem E. 4 y medio por 100, a ~s poij 
100: p é s e l a s A.OOft 
Idem primera. 3 por 100, I'.i o b l ¡ | 
gaciones, a 250,75 pesetas. 
" i r a «toiletté», mereciendo asimismo por mm«erosos , tur is tas americanos, 
eitarse un vestblo, azul t a m b i é n , de <P"' des.unban-anm parii vis i tar la 
p a ñ o bordado en sedas de dicho tono I^Wac ión . ot ros 88Ó s:ulicTon pan-a 
. • •, Sevilla v (lianauta. " • 
y cuentas de acero. . • ^ C A T A S T R U F F . 
El traje de desposada, obra de los ( ; p , . v \ . \ l ¡ A , 25.—.Én unas ohrxie que 
modistos Ib-vi l la y Rossiter, es de realiza ta CompaiHu general de El f i -
l is ú de | i l au i . forma. <.princesse-", bor- tr ieidad en tó rmino de (iuesar de «h» 
dado de perlas. , ; i 17 dé . sia . ea-
.. , , pita.l. hizo e.xpby^ion un barreno, re-
IMI el momento de salir de la Aba- sl)|iando mu M íos l ies obró los y otros 
d í a de Wesiminster. fca pr in . esa He- tres herid, s giavement»--. -
vara una, gran capa de a r m i ñ o , ro- Sl:SI M-XSI ( i \ DE l ' M IM . l i l ) Y ^ C K I . -
deada de colitas del mismo animal . '>() \ . • , , 
MALACA. :>•>. El) v i r tud .1" expe-
.!: i , i r ^i |pei ne,! ivof ii . - t ru ído con 
is o 
Esta pie] y la llamada «moleskin» 
son las favoritas de Su Alteza, m o t i l o '/Wifía» •ífregUilarldades. el 
Oeidao es de.dr que taida uno de gobei-iiinlor ha ..rdenailo la suspen-
los trajes se complemenla eoii som- W&V «•'• Y sueldo •del-:tn*pe.<>-
lirero y calzado peculiar. í-onstitu-
DE M A D R I D 
— 








tatuior i t r l f W' 
• i fl.. 
• • D . 
• • O í . 
• • > . . 
• • A . . 
• » O H . 
A M t r l I u b l f i por 100, F . . 
• > I . . 
• • D . , 
• • C . 
• > B . 
• • A . . 
AKor t i i ab le 4 per 100, F . . 
B S B C O de España 
B f B A O Hispano-Amerioanc 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Vor te i a < . . . . • • • . . . • • « . « • > 
Alioaatei 
Asacarr ra í .—Aeeloae i p r * 
fereatea 
Idem í d e m , o rd ina r i a ! . . , , 
bi'Mu ídem, segunda 
Moni Choroní, superior 
hU-m Real Corona 
kfepa Irapa . 
Wo Caí ¡he, natural .. 
Guayaquil, cosecha ... 
lii-Mn, E|j(x'a 
San TI lomé super ior ' 3,60 a 3,60 
Iderm Payo l 3.10 a 3,20 
Fírnando Póo, extra 3,30 a. 3,35 
m m tdiean, .«uperior 3,30 a 3,30 
i m ídem corriente .... 2,85 a 2,90 b é d u l i i ' s ¿ o r 10C.:... 
fer * A B 0 ^ - - L o ! i 1°° k i los . Axncarerai estampllladae, 
eiiimho, pa-nllas de dio ki lo . Iir. í d e m ' i o estampillada!. . , 
!- ^ ídeni l io Bxterior serle F 
' ' " f j " ' " - " '••|" ' " i I i5 .O ld l l lM «1 4 poff 100 . . . . . . 
• ^ h \ I K . — P e s e t a s los 100 ki los . ) j l n m e o i 
grnéni te viejo i w j u b r a a , 
187 DOllari 
H^nado, l.-.ta de 10 kilos 24,50 Í M M O I n r i i o i 
KACALVo.—Pesetas los 50 ki los. U a r c o i . . . . . . . . . . . . . . . 
, " I IKW'„ Somer primera, crecido 109 
bltirn ídem, pr imera 10-i 
jslandia- primera, superior 113 
y*PK, primera, 104 
7 M 6 ' , ^ 
ierro IsUmdia, primera 'crecido' 77 
G A l i l ! A \ / . K - s i g u e i i sin altera-
f m m piv-eios de este a r t í c u l o , de-
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0 00 00 
00 00 
2 96 
de c u a í c o y m e d i a t a rde a diez 
noche . Por l a n o c l i e : de diez p 
m e d i a a l a m a d r u g a d a . 
IXA.A.'V VVVVA.A.A.WWtA-Va VWVVVVVVAWVVVVVVVVVV V 
I E Q U I P O D E N O V I A 
— — i 
l í i a b o d a d e l a p r i n c e s a 
M a r í a d e I n g l a t e r r a . 
Han terminado en estos d í a s las 
foDl-as-rn la. Abadía do \Ve<imiiisler 
para la ceremonia nupcia l de la 
princesa ¡María, b i ja única de los 
Reyes de Irifí laterra, con lord conde 
.de Lascellcs. 
Adornan el bistorico templo colec-
ciones de tapices de incalculable va-
lor, y son esperados los m á s ricos 
ejeni).lares de plantas y flores de las 
¡.regiones de Oriente. 
.Todo e s t á dispuesto en la Corle 
b r i t á n i c a para tan solemne aconteci-
. Mil ni de 
¿Or | rovincial de Sanubul. don . luán 
Rosadlo. • . , 
EL "CAI• l'OI.ONTA" 
T F X K I i l KK- i.'5.—Hoy toca rá en Pis-
to o m i t o el t i ans . aHán l i eo a l e m á n de 
yendo colecciones cos to s í s imas . 
De los regalos .di- famil ia , s ábese 
gtie los del novio son espb'iejidos. 
T . . . ,. i i - i i 9& f¿€ú'tonaladéisí, "Con I ' O I O I U H » , per-L a sor tna qne al nea i? la mano de ' " u ... i > 
. . •' , . ' . , , , . - , tón. i-i.ente a, la Hambiii '^uesa Sud-
americana, que realiza, el m irner v m -
ie al Brasil y a la, Ar^o id ina . consti-
Sn .Vileza le ofreci.'i lord l.ascelles 
está formada por una. m a g n í f i c a es-
meralda, de oran már i to . por su co- tuvendo un c'0111 .-cimiento eti la no-
lo i ido y espesor, rodeada de. b r i l l an - v w i ó n mundia l , nqr ser el buque 
tes. rn^rcani.e de uiaAor toiielaie; que efec-t'uá diclia i ravc- 'a . 1»re-páran.se nga-
l.os !•.•(.¡(•n casados p a g a r á n los .•.¡¡¡o* en h ó n o r de lo*, marinos a.le-
" r imeros d í a s de su luna de mie l en i r Mies. 
l a «villa» -Medici. en las inmediacio- vvvv\^A/v\.vvvvv\<vv\'vv\^'v\\AAAaviA.\vvvvvv\.vi! 
nes de Morencia . de spués de una 
corta, permanencia en P a r í s . 
U I I S R 1 Í I Z Z O R R I b L B 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez , 18—Teléfono 6-32 
E N C A L Z A D A S A L T A S 
A las cinco de la tarde de ayer el obre-
ro Manuel Ruiz Santiago, de 45 a ñ o í de 
edad, domioiliado en la t raves ía de Cal-
zadas Altas. Aprovechando el encontrar-
se solo, por haber salido su esposa a ret i-
rar unas piezas de ropa que t en ía a.«can-
do, intentó suicidarse, inf l r ién^qse variad 
V I A S U R I N A R I A S golpes en oí cuello, no pudiendo llevar a 
Consulta de 11 a 1 y. de 6 a 6. P í a - cabo su fatal resolución por imped í r se lo 
za Vieja, u . 'Te lé f . 0-32. Gratis a ' l ó a su mujer, q u e ' r e g r e s ó en aquel instante, 
miemo. v el pueblo m , es se apresta pobres, martes y s á b a d o s de 4 a 5. En una cainnia fué trasladado.al boa-
a 1 u" ' ' i : i1 ! " e] de "s,••' " , l , " u PLSQ, N U M . 1 pi tal de San Kafae',donde el. mód ico do 
" " Ŝ S ^ " ' " ' w . . n ^ r r n n n r w U n M n n A n guardia don Pablo Pereda Elordi y el 
11 1 1 r i ,oe ,1 u r . u a z q i i c z n n a i a n d c . 
ha anunciado, se c e l e b r a r á el d í a 
IVVW VW V V \ \, VV \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ VVA \ V \v\ 
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I d ' X C I A : : : 
DE V A-
practicante don .losé San Emeteri•», lo 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s :y enfermeda- apreciaron una. herida cortante y a po-
drí a n u a l , v desde ln.ee a lgún Hem- m de l a m n j r r neurosis en la r eg ión anterior del cuello, 
po se e s t án ver iUcai idó en el palacio Consulta de 11 a t San Francisco, 21 Después de curado quedó instalado en 
de • © u c k m g h a m ^ ^ é s recepci , el benéfico establecimiento. 
",'s i l " l , l , r ' " " I - ' l ip Ko n D O R T Í ? V Í L L O T A Se desconocemos móvi les queTp in-
^ • a . V i » i ama W l b a f c . V I P% dujeron a tomar tal resolución, creyón-
Kl númei'O de regalos que de todas E v f e r m e i a d p s del c o r a z ó n ¡i pu lmones deseque fuese el padecer hace t l^mpb 
parles llegan al palacio es ext rac tó C ^ u j t a ^ d i a r i a de 1 2 ^ 1 y jned ia . una enfermedad que le impide tral^ja(: . 
d inano. Por su cá í ídad y por s | VE.LASCO. 5 , S E G ü N D O . ' ' 
cuntida.! representan un valor incal-
culable. Diademas, arqueta.-. tiro; 
Ches, sortijas, joyas de todo géne ro 
y objetos de todas clases forman una, 
exposic ión que por sí sola cooslituve 
V Í ^ una for tuna. ' 
J o s é J u a x a c o B a n c o d e S a n t a n d é r 
^ « V - o ^ r m l M - f . ' v í :ml , -mT ' i ' !>la*\ ' ' ^ nalmente d í r i g i d á por la. Reina Ma-. • ( " i n \ o ca.-.. los ,1;, \ .di-ncia ha lanzado a la ¡Hibllcl-
' ví-o/'T ^"•banzn mexicano ba- dad una nota, en la que expone las 
i lc - .aebr o| precio del de pro- ,.(1rrblas de toro- v 
" inoaonal. 
H A C A L A O . ^ , , , , 
!«MHvi;m 
•MEDICO 
Especlalbía en scferrafdades del aparato dlgosü.YO 
R A Y O S X 
Consulta de H a 1 y de 3 a 5 . 
La canastilla. qi?e ba sido perso- P l a z a 3 de n o v i e m b r e . — T o r r e l a v e g d . 
novillos que tie-
la lem|,lirada de 
de los dies!ro< 
r ía . es visitada diariamente por mi-
llares de personas, de las'cuales nm-
Ghas bacen el viaje a Londres con 
osle ÚlliCO Objelo. 
Predominan en los trajes las tona-
lidades azules, color preferido de la 
princesa. 
Resulta e l e g a n l í s i m o nn vestid,, de 
(aespém de seda rosa, bordado en 
cr is ta l del mismo color, que lleva en 
la cintura, una gran rosa, hecha dé 
E l ú n i c o con servicio a la: carta:. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos l o i 
{renes. 
ríe a.dqniridas para 
cuando de mdgen m-¿ v |IIS n., , , ,! , , .^ 
'ihula los ve io ldures de i.( , :,, . ^ i , 
W;nÍn'?i •'('"í. i,"ii,víil no se ba al- Ln '„,',!„'" menci...iiadíu i U c ^ M i : 
r;7,"in; I'01' , in teihw* re- uCovrUhtó d.e loros. Ehiuawlo W u -
j ^ j u ida algmia con alza en el v.iUlu K , , „ „ , , , , . (.l(IuU. de 
Liis vcid-i-í j i i e i Sania (a Joma,, ( ¡ amero Cívieo. viuda 
tlfi- nst-iii í ' . ' '•" Santa.n- ,(,,- (;,„„.|,;,. y Sierra. Moren.) Santa- , 
J ' M - L . m . paralizadas, aun- I,Il-lt.i,;ii Va r . l a . unuifUés de ('",S'""1 *U' SOt,a r0sa' <. \ > n ) ' |>' \ "r-'-v'i -i da' »Í\'LM "• • I ue. I io 
a i 4 . n ¿ ¿ ' ' r ' ' ( inada 'e- i , e n d e de la Corte (puriis cr is ta l del mismo color, que lleva en db. cu t ^ 4 m d'' \ > % S ú 
fetíortmieis, p ' , ' l" l ' l" le> ™ § u i \ u |>;i„|;ld.v). Salas. Narciso Darnamle,  t ra t i   e .vi que la entregue ai ense r i e del 
l ' A - m N A s . - F i i n n v H l o d.. . w i - '.,v víll",,,,''in- U ^ ^ í * ? ' K ™ m " i a * Ss- cuentas t a m b i é n ' de cristal , n i ra Cwvub. Meivanfil ," sera gr.atilicátló 
fc1-*' p f t ^ r ; ; ; r K : ^ • - * * < > ' - ' -
^ w ' r ^ r ^ . ^ - / ^ * ^ ^ \ . t : : ; ; , ; : ' T ; l : : , . : : , : : ' 1 ; : ; ; ; : : 
, Algm-1(-,s .lo,,,,, . . , X o v i l l a . d a - . - M i m a . pablo Homero, j g ^ g de l a falda c a í d a s de fino en-
h t i f í a . 'nn.M-mMns cotrzau el s .ui l . | cH^ma . C a i r o . - Várela , c.m- ' 
vos; 0bedw í "K,s sil1 1nnii" 1:1 COHÍ- . Cbnicha, v Sierra, 
•u"itii.iio .solamente a l a es- Guodif^est: Esteban n ^ n ñ r t e ™ W r ^ o malva, cubierlo ,1 y M pe 
esta ciudad, frente, ai Palacio Mutíi-
iKo •. "a'|;"' ••muido se reciba V'a^nérib 
\o> Pirco \ la 
a/IUerilo, Tbibio, L a i i l a . , 
t'ues^no hab i éndose M é l a - a . l-a-t.-i 1 \ Waera. 
q en ] f i * ' ' ' n u w A 0 X o v i l l e N o s . - C d l í i ó de /.afra, l iara- cuerpo.. 
I murados recientemen-jas, Corren Monte-., Posada, Behmm- E l traje de Viaje es do « c h a n n e u -
caje blanco. 
, Xfi^o malva,- cuhlorto (Je cres-
mismo color y llor-
ando l i r ios , es otro 
suprema, elegancia, n t r o d o r colegiarlo de esta' pláza^V Isabel 
. . . cho- í fe raso azul ce. ^ ^". ' .bca. T. cuarto, do cuatro a 
G»añero . Aund i i . / . .fesie. c b i e r l o de gasa del mismo fo- ^ de l;t t an ic ' los úi(i* inhorables. 
ra l , F o r t ñ n á . no. bordado en «strassi- y siendo de ' ^ ' ' " ' 
esla- piedras las hombreras que su-
FUNDADO E N K n 
bou sniecion. u lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 25 de los Estatutos, y previo 
acuerdo del Consejo de A d i n i n i s t r á -
ci.'m, so convoca a los s eño re s (iccio-
ni'stas de este Banco para ln Junta 
general ordinar ia que se r e u n i r á en 
el domici l io social el día 11 de mar-
zo p róx imo , a, las cuatro de la tarde, 
al efecto de sonteter a su examen ;y 
ap robac ión los cuentas y balance, 
así como la .Memoria, corresp.oridiien 
te al ú l f i rno-e jerc ic io ; debiendo tam-
bién -proovlerse fí la r e n o v a c i ó n 're* 
glamenia.ria 'del Consejo. 
En v i r tud de lo que e s l a t u t a r í a -
rnente se halbi establecido, parfl 
concurr i r n lo junta,- dé que sfe trafn 
doi;eran Ips, a.-cionistus obtener pfi-
pejieta de asiBlencia, que ?a expedi rá 
por ja S e c r e t a r í a basta, tro? d ía* 
•eparadas o fracciomuias. las anti 's 'd'fel . s e ñ a b u l o para celebrar 
baladas con los mimeros :11 o ^ ^ j f ^ • 
18 G * ,l0 S:"1 F l - l " , - i - "- ,1" Sania r. 22 de febrero de 
cipal y plaza de Pecedo.' informes ^ ¡ " ' ób l en t e del Consejo de A d n i i -
pf ' . - io, dpii Ceferino .Maestre, r v v . r - nistrauiúM, Emil io Botín y López. 
m O 2 3 O 
gabinete con dos camas, Lien B O I « S -
á o y Bitio cén t r i co . 
I n f o m i a r á n en esta Admín i s t r ác íó i í 
do un perro Setter; rojo. Atiende por 
NOY. L levaré a, Jos. Tribunaiels a 
quien lo tenga en su jioder. 
intoi ioes. i E l Ce^nti'o»,* de Fefko A. 
San M a r t í n . 
» Ñ d i y - P A é í N A 6. E t ^ P a e B E L O - C A N T A B R O 
iA \̂xvvvvx\â vvvvxvvvwvvvvvvv\\v\\\\vvvvVAAVA/UM-VV\ AM 
S E C C I Ó N M A R I T I M A 
C R O N I C A 
El mercado de Metes americano, 
ftlie estuvo algo niovidu en la segun-
da quineerui do enero y en los pri-
go. de 10sx butiueij gr iegos perdidos 
a principios del año pasado. • 
Un armador perjudicado lia acudí 
do ante los trilnnuiles, v ha tenido 
meros días del presente mes, ha" su- la suerte do poder probar que no hu-
írido un tanto de paralización, dis- bo mala fe on el uaufriigio, como 
minuyendo en un ,4 por 100 Jas cotiza liahían insinuado ios aseguradores, 
clones de los tramsportcs. qyo van En consecuencia, ha cobrado el so-
escaseando. ! guro. 
Una. compañía de cabotaje, que I.us aseguradores, lejos de sentir-
cuenta con buques relativamente se contrariadus por el fallo, están 
•nuevos, los ha amanado reciente- muy satisfechos, -porque esclarece 
mente, y, según' leemos en una revis- sus dudas. 
ta comercial del citado país, IqjS' ha 
puesto en venta. 
En la ruta de la pceanía ha expe-
rimentado una pequeña elevación el 
precio de los tietamontos, habiéndo-
se firmado algunos contratos entre 
los puertos ingleses y los más im-
portantes de la citada parte del 
mundo. ¡I 
El comercio filipino también ha 
experimentado alguna, paiialización, 
escaseando en estos últimos días' los 
contratos de transporrqs • de tabaco 
,para los -puertos europeos.. 
Las diferentes rutas europeas han 
aumentado en movimiento y dismi 
nuldo en cotizaciones. 
El moi-cado del Mediterráneo bas 
tftnte movido,, con moíivo de la ex 
portación de la naranja. 
De Valencia salen muchos buque,! 
para Inglaterra, y Alemania con e 
citado cargamento. 
Los fletes más importantes son los 
destinados a Amberes, pagándose a 
7 francos belgas. 
En Jas demás rutas se han expe-
rimentado insignificantes variacio-
nes. 
En Portugal, completamente para 
lizado el comercio marítimo. 
MEOME UM. 
Es de observar que la baso del se-
guro inarílimu es la buena fe dé los 
contrálfintes, y si ésta por alguna 
razón estaba en dudas, los asegura-
dores sentían vacilar su negocio. El 
fallo del trihunal en el caso del 
«Afrodita», ha aclarado satisfacto-
riainonte los horizontes. 
M:EV() .111{ASATLANTÍIGO 
La conocida. Enipresa naviera Al-
fred Aalt y (.iompañía ha encargado 
a la Ccotts "Shijibiñlding Cornpany 
de' GreeiKK U un nuevo trasatlántico. 
Esta orden es la príliieía iccihida 
cu el Glyde desipués de muchos me-
ses de depresiiai. 
Una¿ particulai'idad del fatilOSO 
Irasallántico ha. llainadu j)oderosa-
iifiiíe la. atención del mundo marí-
'inio. 
Se trata de que el buque será mo-
ddo por máquina «Still», que es una 
combinación de motor Diesel v de la 
Los cilindros' de esta clase dg má-
quinas, son en su parte superior, co-
mo en los motores Diesel y en la 
parte inferior actúan como cilindros 
de vapor ordinarios. Este vapor re-
genera aprovechando el calor de 
exaustación del Diesel, y también 
por una pequeña caldera. Para po-
ner "en marcha la máquina se ut i l i -
za, en primer lugar, el vapor proce-
cen del todo favorables a esta mo-
dernísima máquina, jmes resulta 
más económica que ninguna: es 
muy fácil de manejar; manioljra 
avante y a t rás sencillamente, y rue-
da con notable suavidad,- gracias a 
su doble acción. 
RBNOVAGION DE UNA JUNTA 
'En el próximo abril se renovará 
la mitad de la -lunta directiva de la 
Liga Marítima Española, que en el 
pasado enero celebró la asamldea 
anuel reglamentaria, a., la cual asis-
tieron representaciones de los prin-
cipales puertos españoles. 
PLAZA VAGANTE 
En la iComandancia de Marina de 
La Goruña, y bajo Ta presidencia 
del .capitán del puerto, señor Laca-
be,- se efectuarán a las once de la 
jnañana del ja'óxhno día 11 de mar-
zo, oposiciones para provistar la 
plaza de práctico de número de este 
inaerto, que se encuentra vacante 
por fallecimiento de don Manuel Pe-
reira. * 
íTodavía no está designado el t r i -
bunal que habrá de juzgar los ejer-
cicios. 
DE E-JERGICIOS 
Los buques de la división de ins-
trucción, fondeados en El Ferrol, 
han recibido orden de estar j)repa 
lados para el día primero de abril 
con objeto de efectuar los ejercicios 
reglamentarios de tiro. 
REPARAGIONES 
Han sido varadas en el dique del 
arsenal militar de E l ¡Ferrol, para 
efectuar importantes rejmraciones, 
tres de las barcazas adquiridas en 
Inglaterra jiara el servicio de n^es-
tra Marina de guerra- Una vez ter-
minadas esas reparaciones entrará 
en dique el crucero «Gataluña», 
EL «REINA MARIA GRIS-
O T ^ U : : : : : : 
día 20 del corriente zarpó de la 
Habana el magnifico vapor, correo de 
LAS GASAS ASEGURADORAS 
Las iCompañías aseguradoras han dente de esa pequeña caldera, 
retardado, intencionadamente, ol pa Las experiencias efectuadas pare-
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ i a 
— — T r a s a t l á n t i c a . = = 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O — S e r v i d o mensual, Caliendo 'de Bilbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Goruña el 21 para Habana y 
Vera cruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 d© cada mes, par 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — S e r v i c i o tnensuaJ, saliendo ele Barce-
lona il "4, de Málaga el 5 y de Gádiz el 7 para Santa Gruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenoai Aires, emprendiendo ©1 fiaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 y ó e Montevideo el 3, . 
L I N E A D E N U E V A Y O K , C U B A - M E J I C O . — S e r v i c i o mensnal, sa-
liendo de Barcieiona el 25, de Valencia el 26, de. Málaga el 28 y de Cá^ 
die el ÍR), para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
87 y dé Habana el 30 de ciada mes, con escalas en Nueva York* 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A — S e r v i o i o mensual, sallen^ 
ido der 'Barcelona el 10, el 11 de Valencia,, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15. de ..cada mee, para «Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 P^ra Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Baircolona. 
- L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — S e r v i d o mensual, saliendo Barce-
loña, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Gruz de TeiTorife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oo 
cj^ental: de Africa;.-
ücgieso de Femando Póo, haciendo laJ i&scala* 'de Canarias y de la 
Península imiieadas en el viaje de ida 
; „ — A d e m á s de los indicados servicios, la Compañía TrasatlántlCI 
.tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
Yock, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunameniti ín ca-
da viaje. 
' ! 1—Estos raporea admiten cargá en láJ íondicione» tnéA favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.-r-Todos los 
vaipores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-1 
piden pasaje* para todos los puertos del mundo, servido» por linear re-
gulares-
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
l l i T E S T I N O S 
• / dolor do e s t ó m a g o , ta dispepsia, las acedias, vómitoSi Inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y aduitos que, á veces, alternan con os treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt i co . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
I S M A E L i i 
F a s e o d e P e r e d a , 21 G F « s u r t i d T d T i ^ 
E s t u f a s e l é c t r i c a s ' d e 7 0 9 2 O 
c é n t i m o s d e c o n s u m o p o p 
h o p a = = = = = = = = = 
(ENTRADA POR CALDERON) o o c i n i 
C L A U D I O G O M E Z 
fe 
P a l a c i o ' d e l C l u b d e * R e g a t a a . - M N T A | t | j 
P p i m e p a e n s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s K Barcelo 
vil. 01.-
^ ' A / R a í 
i i 
Efectos sorprendentes en toda 
ganados, lo mismo en el vaouno'^pN^'^oi , 
da, mular y caballar, que en el ii¡<!*B ^ 
gallinas, que. ponen doblo, se desarS' 
ngordan y comen mejor. 3,53 pesetas kilo, bóio se consigue con pnopi'̂  
1.KOSA O ENGORDE CASTELLANO LIUA8.—Venta en Santander: 1 3 
fórez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz F. y Calvo, Blanca, 15._ 
'irosa, farmacia de los señores Alonso y García Morante y farmacia de 
de los Molinos.—En Torrelavegat farmacias de Hijos de A . Caoho 
¿Gayón y José Cobo.—En San Vicente de la Barquera: don V. Velarde.' 
«Cabo 
ídem. 
Cervera», para Bilbao,• con P O R B O C A D E O T R O S 
MAP.BAS DE HOY 
•Mafuinii, a las 2,41; C o s a s a n e p a s a i 
CUENTOS CAMPEÉ 
; Hay un praieblo en Gastma 3 
las burros alvándan dt tal u ^ r * 
Pleamares: 
¡irde, a las 3. 
¡Bajamares: Mañana , ' , a las 9; tar-
lí '., a las 9,15. . 
MAREAS DE MAÑANA no 86 enciientrcu vecino, Iw 
~ , o ir. que- sea, sin su corraspon/tíi»/ 
Pleamares: Mañana, a las - 3 lo; Con tan m o d ^ ^ L 
k m a las 3,32. • . • • • animalito, van a Jos puebS l 
B-ajamares: Miuiana, a las 9,32; diatos, acuden a, sus laibóres «¿E 
arde, a las 9.17. traen ed' agua del río y JS ^ 
Hl̂AAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ l>0íl"t'aíl • ' COiimd^ al lllgar-. fiftvjll 
íjiabiaijain. • BJ bomc<i eis 
H o í a s d i v e r s a s . 
El día 10 de ? 
fiero inseparable del horníire. ^''''íla 
Y ocurrió liace poco qm un Ye(j 
no del lugar, de esipíriíu algo ^ 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— turero. se 'iUi.stó comn voluntario -
E l movimiento del Asilo en ©1 día de las ftl 
ayer, fué el siguiente: (nijoi|>e>a En la primera 
NJANDER el V Í 
ilas ¡ili;i'¡a,s (luranlo la gi|J 
HKI , toariiUKlo parto eu 
Comidas distribuidas," G69,: ' sos y tombías-er^uentroí;. 
d i a d o s con e tórocard, ^ ' ' ^ ' ^ T C S ^ 
a sus respectivos puntos, .5. pu-eblo—fué trommda. ,Sólo en líi— 
Asilados que quedan, 13:». las a:liadas, estábamos cien mil hon :a transbordar < 
Asilados que quedan en ei día de breis dispuestos para la lucha, 
hov. 139. —Pnes no lo entieTidor-dijo enliB 
aâ vvaAavvvvvvvwvvvwvvvvA/Vv\wvAA/V\̂ vvvvvvv ees uno de S U S OVCintas. 
—¿Que no erntiendes cómo pud» miliendo pasajer 
ron reunirse allí los cien mil bm :EN0S AHH --
bro^' " Precio del pas 
la iComtpáñia Trasatlántica española —No es eso. amago: lo <fue yo'i , más lá.'H' d ^ 1 
AA/VVVVVVV̂A/VV\̂aaA'VVVVVV'VVÂVVVVV̂  
T R I B U N H b E S 
«Reina María Cristina». 
Este buque, según costumbre, ha-
rá escala en La Coruña y Gijón, es-
perándose en nuestro puerto 3el 7 al 
8 del próximo mes de marzo. 
El «Reina María iCristina)) condu-
ce para nuestro puerto gran número 
de pasajeros, algunas toneladas de 
carga general. 
puedo cemiprender es dónde amaiti para más Infoi 
JUICIO ORAL ron .lurante la batalla, los cien d I HIJOS DE AI 
Ayer tuvo lugar" el juicio oral de burros que llerntí-an. nm 
la causa seguida por hurto, en el • « * 
Juzgado de ISan Viceñte de la B a r - . Tonía c.1 tío Juan un fhuerfo^| 
quera, contra Andrés Domínguez Ro bien cuidado, pero tan pequeiio, 
jo y Jesús Castaño v Castaño. parecía ira|)osí.lríe que. )flidi(!se ' 
. . . , • - • ,v , r i lo suficiente .para vivir. 
Abierto el ju ico , la defensa y los y f.in e(niJ)a,rg0) ¡ a u vWi<% e.n-
procesados se conformaron con la ca^ta modesta, edificada c«n 
pciiídón fiscal, o sea de seis meses propias manos. Sin más rentas i 
de arresto mayor a cada uno e ife-' ^ I ^ c ^ . ? S „ l f i f : { ^ ¡ l ^ t ? " ? ® 
e f e . 






De; Gi ién^pava Mon tevUi^ y Bue- Z ^ ^ Z * ' ^ umnoou.u  « 5 5 1 
nadas y solidariamente a los perju- ^ atraisos. 
dicados. Un día, estando .sentado el tío Jilí 
, a la puerta "do su casa, se le acw 
Tin fiV'alstero' y traNV convieraaisó 
con él. mostrándose extrañado 
nos Aires ha zarpado el vapor co-
rreo alemán <cLa Coruña», con pasa-
je y carga. 
EL «XAQUIN» 
En breve se procederá a reparar 
¡ cula de Gijón, con motivo de la fuer 
te marejada en el muelle de Fomen-
to, de Gijón. 
El alijo se ha rá con gabarras. 
EL PRIMER VIAJE DEL 
AGORAZAIX) «JAIME I» 
El primer viaje que efectuará el 
lluevo acorazado f'Jaime 1» durará 
próximainente un año y medio. 
Visitará los puertos de Valencia, 
Darcelona. y Palma de Mallorca. 
La dotación de la niarlnerra se, ha 
completado con la del crucero «Ca-
taluña». 
MOYIM1E,N)TO DE T,HAS-
ATLANTftGO'S : : : 
Se espera en nuestro puerto, pro-
cedente de Habana y Veracruz, el 
vapor C O I T C O de la matrícula fran-
cesa «Lafayette». 
." Este 
La (.'uruña y Gijón, conduce, gran 
número de i)asajeros, y algunas to-
neladas de carga general. 
De nuestro puerto zarpará para 
Saint Nazaire, con el resto del pa-
saje. 
MOVIMIENTO DE BUQUÉS 
* Ayer entraron en nuestro puerto 
los siguientes buques: 
«Ariadne», de, Rotterdam, con car-
ga general.-
«Cabo Cervera», de Gijón, con car-
ga general. » 
«Paco García», de ídem, con 'ídem. 
«Dolores de la Torre», de Rurdeos, 
en lastre. 
«Trubia», de San Esteban de I'ra-
vi;it con carbón. 
L E E S 
E D A 
O K D E 1 V 
en sitio céntrico, dos gabinetes, con que tan poca hacienda, bastase N 
lás importantísimas averías que su- alcobas, para señores solos. Informa- vivir sin apuros al laborioso law» 
frió el vapor ^Xaquin», de la matrí- r á n en esta administración.- dor. ' 
- - —Pues auinque a usted le c\m 
1 ^ — . lo auie voy ¡i docirle, estfi'huflj 
» X 5 ^ además de' mantenernw. me pernuH tallo pasajer. 
^ap-ar deudas antieua^. colocar 16 para Habana 
GRAN CAFE W t S V k m h m m ^ S j i i á i a , ¿iifós y basta tirar di» «niz, Tampico 
ro pQit la veula,iia. 
—Me parece, tío .Tiiím, que d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As- j^o^ga, 
r, ' censor. _^No, señor; hablo" en 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. ]nlei.|(> me uiiantiene. pues que 
1 productos vivo: pago cnii sus pv* 
C a t a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
Á R C I L L E R O . 2 3 por? 
i t ™ f l B P i l i 1 8 1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
, " e s c a l a s o,, eervi,cio'esI1])era,d0 en comidas. — T> 
iéfono 1-25.-SANTANDER 
B L E N O R R A G I A 
{ P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA-cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeld )S 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ í)EL MOLINO. 
^os deiudas antiguas, porque o 
go viven mis padres, (pie me manif 
vieron en mi niñez y mo liicia-on 
cionarrbfi áil £pá*>ajó 'cu mi -juv̂  
pongo un ca.pitaJ a rédito, poi 
imant! ago y educo nn l'ijo-
r-l apovo de mi vejez, v, | n a l ^ 
tiroj dimero por la vonlniia, 
m.Fi.ñt.en.go t.nmibién una üy^' 
casará 'oronto v no v"1v'1l'a ^ 
a acordare ded santo d»-« 
i n u m * 
S U C E S O S D E H P 
CASA PE SOCO* 




s vapores í 
y su tonela 
camarotes son c 
ôtes son do E 
de DOS, CUATÍ 
Para toda clasp 
M o a FRANGI 




G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernoi. 
VELASCO, 17. 
Victoriano Culiérrez. »v. 
de una contusión en (d tío1'50 1 
ae;;,i:;:,'o r . s . n , , . . . . to^.o 
berida contusa, con i i í rdi»^ 
1 a ocia, on el dedo medio de ' 
izqnicrdíi. 
I-osé /«iri'illa, de 22 
tracciún do Ufi cuerpo 
ojo dergobo. 
"Manuel Castañedo, de ^ . 
señora de compañía., alterna., Iníor-
de" una berida incisa en el 
gar de la mano izquierda-
Silvcrio Ocejo, de 20 * m ' ^ 
berida contusa en la ñiai10 Despacbados: «Ariadne», para Gi roes, esta Administración. 
jón, en lastre. '"'t ' ••• £ 
i i para A on V E : i V r > E 3 A u t o m ó v i l 
carga general. 
. «Luisa», para Ayilés, con ídem. 
•a.abo San Martín», para E l Fe-
rrol, con ídem.. 
FORD 
íin chalet, planta baja y primer pí- con carrocería SEDAN 
so, jardín y lavadero, en 20.000 pe- último" modelo, equipo t ' ^ ^ 
setas. V Informarán en esta Adminis- Vent a urgente. Inforninni ' 
tración. rage ARACIL. Isabel la 
Recarga y p. 
H A i 
^¿Barcelona. P 
^ E . 35..'i 
j^^vv\A'Vv\ 'v\-vvvvvv\ ' ' \ vvv\ •» \ \ xv ww \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ auxuAxxxxxxxxvuxxvxxúx- . ^\\\^l\^^M\^w\\v^i*\\vv\^^ 
« f toda * m 
*«, se desaS ' 
« c o n Fospfe 
anca, 15. J ^ ' 
irmacla de 
l- Caol>o. Anf¿¡ 
. por fe? Ccnipafiías d los ferrocárrlles del Noi'fB de Esp"S-« 
Co^^' i'.a del Cüinpó a Zamóí-a y Orense a Vigo, de Salamanca a 
$ M̂ 1 ''fugut'sa y oirás Empresas de ferrocarriles y tranvías'de 
'frOD^. ' de Guerra "y Arsenale del Estado, Cornpafiía Trasatlántí-
^r, Mflnpn]preSas de ' Navesfación, nacionales y extranjeras. Declaré 
y0Ír,a3ps al Cardifí por el Almirantazgo portugués, 
i siin5̂  o vapor.—Menudos para fraguas. Agiomerados.—Cok» J>|a-i 
C ^ i ú r í í i c o s y domésticos, 
' ^ s e F d i d o - a la 
s agente en MADRID: don Raraóií Topeté, 
señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
AVILES: ageutea de la Sociedad Hullera Espaflola.—Vi-
Rafael Toral. 
5' - oí.—SANTANDER 
"gara 'oi*0'* 'i} 
Velardo, 
t i 'és de la 1;ir.lo, Santander s a l d r á de MARZO,. 




al lugar e& 
el hombre. ^ 
|X>co qiu. v 
•spírifu íi]g0^ 
>mn volnmario 
iuivmte la g,¡é 
lentrof;. 
i GastiUa! ,.,^0 pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
vecií,ü- l'o, l ! iBACR t'RECIO' DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
oi-ms^v,,!:.'.^ H.\p,\NA,, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
^ V F R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
Paraexpedi:ciones corroo del mes de abr i l , s e r á efectuada por el 
X I I 
la de mayo, 
I 
por el. 
A L F O N S O X I I I 
•Un on 'que'^ NTANDER ^ l_vapor 
la taberna-j 
'1 
En la primera decena de marzo 
salvo contingencias — saldrá de 
•n 
ia. ,Só1o en fas 
ios cien mil 
a la lucha, 
iendo—dijo i 
mtets. •'', 
rtdes cómo piifciendo pasajeros 
'> fien mil liftj INOS AIIH'.S-
tjtnsbordar en Cádiz a,l yapor 
m i 
de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y 
ordinaria, para ambos puertos, pesetas precio del pasaje en tercera 
so' lo <rue va n más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes dirigirse g üs consignatarios ieií SantaM«| l i H * 
talla los ciPn~r» HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, PaM* ú » ÍP» 
- Teléfono número «l.-^Apartado número fir 
ii un fhuerto m 
tan I>M¡IICÍÍO, ' 
pie jrtuliíse 
^ivir. Á 
allí vivía, en' 
edífiíiíwla ron 
in más reñías i 
qué le proporci 
pasaba griuvíi 
conocían . (kiKÍá|j| 
entado el tío /* 
casa, SÍ1 le acdB 
ij'uV rnirversi::' 
;& oytrnflado 
nda bastase (n 
laborioso lal)Bl 






a tirar fe ^niz, 
Juaín, 
.lo en seno, 
pû fi que 
s, iioi'cfne 
q\\p rae W ñ 
v me 'bicieron 
; cu mi juvi 
a, 'rédito, P0-
nn bijo. í1"5 
, y , ' Bnalffl 
ventínia. 1 
u m p ^-! 
• volverá g 




L E E R D Á f » , 
i l 1 4 m a n o . 
, s a l d r á © 3 88 d e a b r i l . 
g $ , s a i s S r á ell 9 d ® m a y o > 
É b A M , s a l d r á «si 2 9 d a m a y o . 
pasajeros de primera; clase, segunda económica y tercerá 
Habana y Veracruz; También admiten carga para Habana, 
Tajnpico y Nueva Orieans. 









Pías. 1.575,00. 1.450 
925 
613,90 
vapores son c ó m p , • lasaeinte nuevos, construidos 
y su tonelaje es de lí'XK) toneladas cada uno. En 
camarotes son de una v dos personas. En segunda 
fotes son de DOS y de' cV-i'^BO literas, 
¿ M S , Cl'ATRO y SEIS 1 ib iras. 
toda clase de informes, dirigirse a 
FRANCISCO GARCIA. WAD-RAS. 







tercera los camarotes 
^A»—SANTANDER. 
su agente en Santander y 
3. pial. APARTADO DE 
TELEFONEMAS «FRAN-
m 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E 
P I N i L L O S , ¡ Z Q U I E i D O Y C O M P . 







'espafiof FEBIlER0 (flj«) saldrá de SANTANDER el magníñeo y rápido 
17 aflQS 
pérdi^ M 
.odio de la 
di- f 
rpo ^ ' 
licrda-
a mano ^ J 
'̂endo M I - ^ ^ áei desPlazamiento, dos hóliceB y 8.Í100 caballos de fuerza, 
"lsa y pasajeros de todas clasos para 
HABANA Y V E R A C R U Z 
Í!',to"svaS:rara H&BAHA' Pesetils 550- y Para VKR4CR0Z, pesetas 600, más Impuestos; 
tienen „ en camarctes de lujo con camas, recibidor y cuaríode baño. 
it̂ Op^AN^B ürô e55 individuales. 
Lí,Vo lUCn ¿TS^a ^^encia facilita pagsjes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
S^'Paralo; A><TUG0 CDBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
\ h ¡ Bar.celona POres de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
LA&Ust^ 1>asâ e y cabida dirigirse a sus consignatarios; 
pLLE-gg 111 ^ T r e y i U á y F e r n a n d o O - a r c í a 
fiLEFONQ 862.-TELEGRAMAS1Y TELEFONEMAS «TEBVIGAR» 
s A T A cy C D E : a 
^ ^ s t e d E L P U E B L O C A N T A R B 0 
nií"fffL„ 
Ja Catt 
g a n g a 
P o r e f e c t o d e ! b a l a n c e , p o n e m o s a l a v e n t a : 
i 7 H A p ^ R I E @ P É k B ñ C A S U L L E R O 
i - 1 ü v d e c a l z a d o s d o v a r i o s e s t i l o s . 
A i p r e c i o ú n i c o de 19*80 p e s e t a s e l p a r . 
Garantizamos en absoluto que todos los pares 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen 
c a r t ó n de ninguna clase, t o c i o e n e r o , 
como la muestra partida que exponemos 
WEfc» Í S w a la vista. 
L K i l M C l O J V E R D i l ) : - : S 0 1 0 l ' O R 2 0 D U S 
Durante los cuales expondremos en nuestros ^ 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN ^ 
en calzados para señora, caballero y niños. (S 
N O D E J E U S T E D D E V I S I T A R N O S ^ 
S u c u r s a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 82 
Sesta de sufrir Inúülmenie de dichas enferme-
dades gracias al maramlloso descubrimiento 
de los 
l I ! l i m P i 5 ^ ^ • RL™0RRAGIA (purgaciones) en todas susmanifea-
U i iud* taciones; Ü R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M K T K I T I S , Ü K K -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que soan, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRF. Los enfermos se curan por solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación do sondas ^ bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAI 
GINOO P E S E T A S F R A S C O . 
S Í F I L I S (avariosis), E C X E M A S , H E R P E S , 
Ú L C E R A S V A R I C O S A S (llagas de las 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas v rebeldes qye sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
Ttahil i l íSIfT n o m i n e SI* I M I J 0 T E N C I A (falta do vigor sexual), P O L U -
U o l l U l l l f l U 11 V i UAUDili C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A K , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro,'médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesoSj viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelec-
tuales, deportistas, hombres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENC1ALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eUo.—VEHTA: CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas, 
j/VWVVVVAVVVVVV\̂ VVV\'VVV\\̂ ViaAÂ /VVVVVVVVVV lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVV\VVV)' 
o 
Nusvd preparado 
bicarbonato de sosa 
bsencld de anía^ gui 





todos sus jisos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las priLcípales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis,' catarroi 
general.—Precio: 2,50 pesetas.. 
^̂ *4A^VV\̂ VV\*V\VVVVVA'VWVVVV V**\̂ VVtA«rtA^ / WWWl/WVl'WWVWVWV VWl VVVVVVVVVViA/VVVVWVV 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS,; ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amóa de Escalante, niim. i . Tel. 8-23. Fábrica, Cervaniei, I I 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 




D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r 
i m i D u e l L a b r a d o r , s . A . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
'•A/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Carbón superior, a pesetas 85M, 
í,80 y 4,25 los 40 kilogramos S«rrt. 
'.lo a domicilio. Vargás» 7, 
. A . T H E J 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajet 
f gabanes desde QUINCE pesetaa, 
MORET, número 12, segundo. 
Almacén de muebles 
Más económicos que esta Cp ĵg, na-
die. Para evitar dudas, consultMi 
precios.; 
JUAN DE HERRERA, 
S a n S F r a n e i a c o 
B a r a g e B A L L l i l A y c o m p . 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ M 
áut0ffiÓYil9s¿y camiones de alquiler 
Sinlclo permanente y a domicilio. 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
V n l e a m z a d o s ¡ T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
J A U L A S I N D E P E N D E E N T K S 
AUTOMOVILES E N .VENTA 
(Facilidades en el pago)^ 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0fl0 pesetas, 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.600 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Benz limousine, alumbradlo Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos. 
18.0C0 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta alientos, 
19.000 pesetas. 
Camión.Berllet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
S a n F e r n a n d o , 2 i T e l f . 6 - 1 6 
Í E n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEC GONZALEZ 
Caüa de Saa José, número l« 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Viaillloe, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, íahrielados a la medida^ 
Espcc/iialidad en bordados para 
0u ufa: clon. 
So pasa el muestrarío a domiotllo, 
y nos encargamos die la folocadóHí 
VV\VVVVVVV\A'VV\A'V\AA/VVVVVVVVV^^ 
<f 
i E N S E G U N D A P L A N A 
E l b u e n h u m o r d e L a n d r ú . 
5Vvvvvvvwvv\v^vvvtvvv\^vwvvv\^ • 
M i e n t r a s s e o r d e n a e l a v a n c e 
VXMAAAO^A'V^VVVVVV'VVVVVVV V V V V \ \ V V V V V V V V V W \ ^ ^ ' V V V V V V V V V ^ V V V V ^ ^ 
y ArMJaduoíii, el Excino. Sr. general ea túp ido . de loco, la dejé sentadn, José Alonso, con ñiot ivo (ie , 
Fiesta deportiva en Bugardaín 
d-an líduajxiu Caslell, que nianda la sola, en J ' iqn ío , a veinte metros de t ino a San Pedro del Romeral 
lii ' igada, y los jefuí;. ofiijiaíes y tro- l a «doiuoiselle», y me a le jé sin vol- y varios amigos de buen h m , ' , ^ 
|"a de ambos r u e i pois pueden, con ver Ja cabeza. La comida t r a n s c u r r i ó 
s e n t í r - c s a l i s f e H m s deber I . I Z O I I . 





llanLe . Labor 
del ba ta l lón 
de|)orU\ :i 
m e n t ó de Hugi 
<lei cu l to y cntusiast^L 
Leapaldo Saro. 
Y q , torjíe de pAnma y en 
de (•(•nm se i-oseñan tales c rón i ca s , 
mo l i m i t a r é como mero soy un i)es-
viv.io liño), como mero Lmpre&ionis 
ta y espectador, a contarte lo visto, 
sin suje -ión a tu rno J I ¡ formalida-
des. " 
En el concurso de bandas, nues-
tros cometas y tambores marciales, 
-y soplando mas que ' e l «ponieñite» y 
rcdübla.iwlo como en «El tamboi- de 
g r a n a d e i d ^ » . consigniierdii el prKner 
tírotmo |x>r unaniimldad del ju rado 
(incluya nde a 
e.stiMÜaiite de 
, , ,UI a cía. en el eonenrso mi alia-, nó nudo ^ presencia ta tiesta y todos la brajerfe. de su figura clavada en Manuel G. Ca lde rón , dou-j 
iel úon convencer al cabo de cocina „•.,•'. lo tuv,orti i" ^ a's0s ^ ^ 9 >' feUc¡líl- Jos sentido©.... A l día, siguiente, l loré Fano y Oyarbide, .don JuUo 
gran mi falta de « « i ü al bata C,"n , , an l &l comuel úi' Ul col l imna como un ebiquillo v solicité l a re- Angel M a r t í n e z , don Joaquín 
••'•umaS teo prosaico " y t>ai'a ,os •••«•'n.peones de los diver- é m í m ^ i ó n en una carta ve.bemen- don (ion/.alo S a n t a m a r í a , 11 
Nni.estro*; mlegas de Anda luc í a pu-
_ s leron el t á lngo on .la, o rnamen t í i c iün 
y p r e s e n t a c i ó n del campeonato; in -
genuo, guato, y arte a manos llenas, 
con .sus miajas de buen humor y 
1 míen a sombra, pues pn s.-niaron dos 
mniñecos : un típoicb snlda.do conuba-
t ién te (na.da. di© emiboiscamientos) y 
una nmia con movimientos grac ios í -
simos y letreros, liemos de. gracia. 
Loa c á n t a b r o s (va, un panaf i to en 
don J>ediio Abascal. serio) demostraron que su abolengo 
Medicina, aficionado sig-ue,' como soldados y como d'epor-
y e a le jé 
dehtfij , 
Aquella noche, sostenido por el des- |a mayor a l eg r í a , brindánOosé:^ 
pj.Q. que el mejor" éxito corone ]a j p 
¡qui- «jne lm fie emprender el festeja^ 1 
i d a r í a s,1 nueva clientela. ^ 
crzo. Entre los comensales recordj 
Z (}Q a los señores don Juan José Me,]'110' 





sos cou.-ursos. te, a p a s i o n ó l a v loca... 
Mucho mas d é i a l l a r í a de la, fiesta, «Mía , , m í a • de mi vida... Vuelve a 
pero "el estar de servicio esta, "oche • qiUei.emie) ;L (janütí ei apovo 
y el convoy de m a ñ a n a a T i k e r m í n á é tus vnliú)ríis caminar 
me hace ser l acón ico . por Ia vi t | ; | Te quiero coraz6n... 
Hay a l e g r í a por todos sitios; en las Te qu|iei|.0> u n ú t l í . . . Te q^je.-o, al-
liendas todo son comentarios para Vudv.e ., núv. iviuú. úe nuevo, 
nulastro éxito., y esta noebe. en m i ymlYQ a hab|anillC ^ r a vez, vuelve 
puesto de centinela, y en la soledad 
del campo, s a b o r e a r é es te t r iunfo 
que, al ser del ba t a l lón , es de l a I n -
andar j u n t o a, mí...» 
Ella, ni me contes tó nna l ínea . La 
\ i aquel d ía . en el Sardinero, y pa só BAIlCIÍiLOXA, 25.—Las decl 
Garc ía Alai a i ión y don Honorato 
ñ u e l o s % 
E L D I A E N B A R C E L O N A ^ 
D e c l a r a c i o n e s q u e p r o i i i . 
c e n m a l e f e c t o . 
ACERCA DE UNAS DECURA/Tn 
N,FJSv "-
aratio. 
fam.-. ía: al ser de ella, del abnegado ¡n ,;lillltlaI„„ ... St-lUlí fl.ío cn l a m é . n,e« beeba.s ,,or el director de Orden 
púb l ico acerca, de la. Pol icía y su m. 
OJ\iWXW\ vvwvwwvx V \ v w w w w w v w w v w w v v v v 
Eié rc i to v de esta, hermosa E s p a ñ a , . . . „ „, . . 
• 1 dula v en el co razón . . . 
siempre v i r i l , siempre fuerte, q u i z á s 
del 
tiiataa», incóilume. y La Mon taña pue-
de estar orgullosa porque estos mo- confiada, pero con l a confianza 
deisto*? Injns que aq.uí la, r e p r e s e n t í - fuer,e- deJ hidalgo, del noble y del 
nios codocaron el pabel lón a la a l íu- wiHentc. 
r a que ella merece. J I O C A M H O I . E . 
Los bizarros coroneles de Valencia I k i g a r d a í n . 20, 2, í)22. 
tVVVVVVVAaA/VVVVV\Vl̂ \ VVVVVV\VVV\A/VVV\A,A;VVl\̂  } A,VVA/V\AA/VVVVVV\\A.VV\\A/VVVVVVV\VVAAA.\\A/VVV\A/VV' 
E C O S D E S O C I E D A D 
Ayer.. . Ayer ivc i ld un a n ó n i m o efi-
ci ilo coiil letra de m ü | e ^ : "Pedrito : 
MI te engañaJe i : quiere a otro; ma-
ñana., a bis dore, pi elexlando. u,n pa-
seo, s a l d r á en su aiilínmivil y reco: 
g e r á a su verdartleíio novio en sitio 
convenido. Si e s t á s , en el Muelle, los 
v e r á s pa:sa.r juntos camino de l a fe-
licida.d-.)) 
y ya, lo has visto., " l ieryerac». . . Lo 
que dec ía el a n ó n i m o se lia, cuniipli-
do--- Tú, c o m o - y o . Ja h a l i r á s visto 
en u n i ó n de su amante en el fondo 
del coche. ¡La ing-i-ata! ¡La tvaido-
encendidas m i - r a ! ¡Xo me q u e d a r á otro recurso 
que matarme! 
Bueno. La c4ircaia,da. que soltaanos 
se debió de o í r en toda la poblac ión. 
tervemeión en eil .descubrimiento i|0 
(^^•VVVa,VV\Aa\\VVVVVt^a\^VVV\\VVVVHV\^v 
Efe S014>. \ IX) DlESCONOCIUO 
(Caricatui-a por el . eap i t án R a m í r e z ) 
^^vvvvvvvvvvvv^'vv v\a v v v x v ^ a w v v w w w w v x vwv 
al arte,- soldado praoticamte, y que 
(bscute basta de a s t r o n o m í a ; ¡si fue-
LAS T H l l U ' l . A C l O N H S DE cá, aquella, estatua de alabastro y 
L E D H I T O R : : : : : : rosa que taiiitais. veces j u r ó amor 
En él mismo instante que el auto- eterno a. Pedrito, envolviendo el j u -
móvil de M. pasaba a gran veloci- ramento en largas y 
dad por la zr-ua. asfaltada, del past-o rada.s de amor, le < ngaña t i a como a 
de IVieda , l ' edr i to R.. d .mudado y un cbino die los creados por Ana Ma-
SOttjfoMtíK tendió baida él la mano en- r ía Cagigal v Mihi.gr-itos Dueñas . 
, . , , i porque el nombre que iba en. el auto 
guantada y e x c l a m ó : — ¿ P e r o es eso posible? ¿Que l e 1 ^ . , . . . . . 
—Míra la . . . ¡la, t r a idora ! has becbo tú . desv, tnt tirado? 
Y no rompió a Morar cerno un cbi- _Xada. . "l ' .ergerac». te jur.» por l a 
qui l i o ' porque en el 11181,81116 en que memor ia sagradai de 
la ' congoja, le s u b í a a la garganta, que nada, le be becbo que baya podi-
pasaban m un l indo gjPUtpO JoSeflfía do obligarla a olvidarme de un mo-
Puente y Matilde, Agustina y Paqui- do tan alevoso y cruel. 
ta. Maza., tan interesantes con sus y s iguió e x p l i c á n d o n o s el suceso 
vestido^ de luto, que b a c í a n resaltar con todo lujo de detalles, ba.ciéndo-
m á s a ú n la blancura de su cutis y nos j u r a r antes que no h a b r í a m o s de 
d rojn fuei>() de sus labios. • c o n t á r s o l o a nadie. 
— ¡ L a traidora!—.murmufu Pei lr i to _ V e i - á s . Hace ocho d í a s ella y yo 
o'ra, vez. ya agarrado de ra 
como si tuviese la prec is ión 
con M . y que Pedrito R. Rabia to-
m ¿ d o .por u n salteador de corazones, 
era, simplemente, el hermano mayor 
nis muertos de Ia aKfcraid!a, acababa de lle-
gar al d í a anterior de Lieja. para 
pausar m í a temporadíL en Saniander. 
E s t á b a m o s sr-i-uros. poi'que hubimos 
sido presentados a él en. el Casino. 
Cuando Peilr i to supo esta verdad,, 
y ca lculó fundadamente que el anó-
n imo era de la. propia M . que h a b í a 
E l coma lu ían te don José Mariii, 
visto por el cap i t án Ramírez. 
ivv\\\wv\^vv\avvvvvvvvvvvvvv\A\\vv\vv\\\\v\\u 
querido hacerle pagar, caro su enfa- , , , , * , • , ,i 
1 brazo, r e g a ñ a o s por u n motivo ba lud í . L a ^ sp ^ a . ^ r i o Un chiquiUo. ^ m ^ f l dentado euntn, 
del apo- pedía yo que me absorviora el alma uiei,e: afe j , , , , , ., so- Dai10' h i m . Prodwldo P ^ i se mudo reventaba! ¡Es toy por ase- •" - 1 " .•- ^— —- _ ¡ Me quie 
gu ra r lo ! ( ¿ E s cierto, Abascal?). ^ n<> « l ' ^ n n e c d o . m i i a n d o m . l i janrude a los OJ.ÓS, y ](>! ^ M, ic idad! 
En le? par t ido de ba lompié (vo soy -',>e,",> ¿cIué te P ^ a ? - n o s atrevi- ík|li' ^ c a j i g a en seguida del expe- y sin que . pud i é r amos evitarlo nos 
denlos de al pan pan v al v ino, v i - mo's " 1" •g imlar . realmente inte re- r imento. Me miraba, - sí ; me deslum- c a ] o c ó m eíl dedo • m e ñ i q u e su ma,g-
l icro en e^i .añol ' "ca'stizol ' l-s Si"Í0S t';" r0"ocer 1:1 i"dU>"d dt' atIuel ,,ral)a r o n sus ojazos desmesurada- .nífi(.0 soli tario turco, montado atre-
,Se presentí» muy biéti u n i f o r í n a d o . e 
hizo ñas t r a s l a d á s e m o s a esos cam-
pas del sport con el pensa.mienk). 
ya conoc í amos sius amores con M . , Ella- juraiba que se cansaba., que no 
la m o n í s i m a rub ia sevillana, que te- pod ían resistir sus pupilas el deste- E N HONOR DE U N MEDICO 
nía, cautivos entre las p e s t a ñ a s se- lio cegador de las m í a s ardientes de E n uno de los comedores del res-
d e ñ a s de sus ojos a mas de media pas ión , y yo no se lo creí . Tuvimos taurant C a n t á b r i c o -se reunieron 
rededores. Pues bien, aquella m u ñ e - tos despectivos, y en un arranque desped 
vv^A.aaaavvvv\•vvavv^aaavvvvAa.vaavv vv\^\^vvvvvv VVVA/V'IA'VVVVVVVV'WWW i / vwwvi w w w v v w w w v v VVWVA\^VVV\VVAVWVVVVV\VVVVVVA/VVVVW\'VV\'VVV/V 
¡ C u á n t o h u b i é s e m o s disfrutado vien- (lm.eil¡l, (le |1(:llos (,e l:l Hudad... v al- noas pahd-ras dv , c,a ^ bc. ' unos ges- anoche 
do (pie a pe -ns kiiomfetros de donde 
se pu^de encontrar l a muerte se vive 
en un ambiente de salud, de 'v igor y 
de lucha, noble, por conseguir un l í-
tuilo de hemor y u n laurel de t r iun-
fo depoi t is ta! 
Ria-ela. Manolo F e r n á n d e z (cerno 
le ILmainu - todos famil iarmente) , 
'."abades, I b a a . Santas, el Callo. 
Poncela, Tova. A. A., todos sin ex-
bluisiÓTj jugai 'on como los bueinv- > 
como tales dejaron el pabel lón del 
regimiento y de l a M o n t a ñ a . 
El entusiasta teniente coronel y el 
coma.ndante M a r í n que no lo es me-
aió-) oh ' qn ia ron y convidaron a los 
Mencedófes con rafe y puros, y el ca-
p i t á n R a m í r e z con] df|3 ¡boteíl :« de 
coñiac • (aiuténtico Deini.eeq :) cepa-, ni 
una. menos). 
Al calió dé c o r n e á i s Iglesias y a 
Jos individuos que ¡n teg ran ia Pan-
da de. su m a n d o ' t a í i i b i é n fnemn fa-
vorecidos por nuestros jefes y eí ie 'a-
Jes del ba ta l lón con premios en m, --
tál ico, que Ignoro su importe. | ej-o, 
a juzgar pur . la. jUeiga ,(pie m á s l in -
de c o r r í a n y por la placidez y a,!--
gr ía en li - ré^ t ros , llegó al "Ama-
deo» pqp. barba, incluyendo a los dfl 
Vigo >.. . bigote. 
La, diosa fortuna, en figura de sal-
tos y carreras, s i gu ió favorec iéndo-
nos, logrando los primeros puesms 
en jodo, y la- p-iilmas y pesetas ftj'é-
(i'on pa.T'a IOS nuestro.s, digaJo' Malia-
efecto en esta capital . 
Se recuerda, a, este efecto los trífií 
jos realizados por l a Policía de Bai? 
celona, que fué l a que facilitó las fo-
t o g r a f í a s Au tén t i cas de Casaiie-Uas, 
Ja Rubia, cuando ludavia 
de Leojx«ldo Noble. 
3FICIAILIDAD DE LA 'KSCI& 
INGLESA . 
L a oficialidad de la, escuadra m p 
sa, que se tsncuentra en este puerto, 
e s t á siendo nnuv obsequiada. 
Las autci >dades visitaron hoy 
i en í n t i m o banquete, para ,,uqu.,,s d o ; l - e s c u a d r a , ligurando e»-
ir -al doctor en Medicina don tve V,.^ nu l idad es que realizaron 
l a visir-, el presidente de la Mauw 
muni^aid, s e ñ o r Puig y Celafaldi-
Con eítté mot ivo se sirvió un l m 
ai ñtúÚ del cual indio l.riullíS) g 
do graai enitusiasmo. 
P A X Q U É T E E N E L AYUNTA 
T 0 
En el AyuntamieniH se i c l c ^ 
osla, noche un banquete de 
honor de los marinos ingle 
UNA DETENCION 





R L C A P I T A N D O N C M 
A Y U D A N T E DDÑ N A T A L I O 
K I I . K ) GONZALEZ I ' \ / . . \ ! . r / l \ . Ú É i,A PRIMRRA COMPAÑIA: h ' E N I E N T E 
GONZALi-: / . A .Mi ' i ; y EL A L F E R E Z DON BRAiNOSClO l^STERAN. VISTOS 
ftOR EL C A P I T A N R A M l R l - Z . " , . , 
calle del M a r q u é s del Duero a 
sujetos sospechosos. . j j j 
SE DESCURRE , I XA KA1-SIHU 
CICX 
Ha- sido descubierta iK>r 
u n a lim..¡)ort.ante falsiíieaeii '^ 
Se pract ican las oportunas 
c í a s enc,aniinad..as .a uepui ' l i 
saiiiliilades. 
L A L l KCADA DE FRANCOS 
GÜEZ VisirM 
Majñana es esper;ulo el nl- Jffl 
Gracia y J u s t i c i a , - s e ñ o r m W * 
dr íguez . . . . f̂üd, 
Desde la, e s t a c i ó n se dirigí»8' 
tanienle al Jocal de la, Asora^11 ^ 
la Prensa, visita mío ''•0'Pu*r¿lj 
chalets. Cooperativas, etc. V ^ . 
cLcntcs a los peri.-distas '"''.''"gs 
K l , I K F K DE LOS ' !A1 ' ' ^ ' os l ' ' 
P r ó x i m a m e n t e l legará a e-<_eM 
tal el ¡efe de lo< radiea-l^- v L 
asi^i» *: 
 j  tie 
J.i rnaiN, con objeto d 
m i t i n p r o - g a i u i i l i a í . 
S^NTAN 






lator de ci 
Como c 
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. afectando a 
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go que no í 
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y ele su nui 
En cu ai 
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N o l i a n ( 
SEVILLA, 
pesar del ac 
la Ihtervcneii 
fio han entr; 
óio lifdu'an | 
no las n 
tías el ofrecí 
" ' i la Pin revi; 
tMdad célela 
D E S D E M A L / 
E l C o n g r 
A'A,IJAI(;A. Í 
sesión de do 
Joviano. 
Entre los ac 
el de pn 
a ^8 Compa 
feréntes a la 
Wila do odio 
1 clones. 
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